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Abstract 
The subject of this project is learning. We are focussing on the learning that can be experienced in pri-
mary and secondary school. We are questioning whether it is possible for one learning theory - more 
specifically the theory of learning styles by Dunn and Dunn - to be successful on its own. Through an 
analysis of the way in which Svend Erik Schmidt’s version of learning styles is portrayed in the docu-
mentary “Skolen – Verdensklasse på 100 dage”, we can see in what aspects his theory comes short and 
compare it to the original theory of learning styles. Through this alternative analysis of the documen-
tary, we have been able to see how learning styles has been used as the reason for the improved grades 
of the students, though we have also been able to conclude that other aspects, such as the relation be-
tween the teacher and student, the change in self-perception, and several motivational factors have 
played a part too. 
By supplementing the theory of learning styles with Howard Gardner’s theory of the multiple intelli-
gences and Knud Illeris’ theory of the tension field of learning, we have been able to discuss how the 
aspects, which are not covered by learning styles, can be covered by these other theories. In doing so, 
we underline the complexity of learning and conclude that one learning theory cannot work on its own 
even though the documentary gives us such an impression.  
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Indledning 
Problemfelt 
I år, er det 20 år siden, den danske folkeskole blev en enhedsskole, hvilket betød, at man ikke længere 
kunne niveaudele elever permanent. I den forbindelse, blev folkeskoleloven om undervisningsdifferen-
tiering vedtaget (eva.dk, 21). Ordet undervisningsdifferentiering står ikke direkte i loven, men flere 
steder indirekte og i sidebemærkninger. Dette ses eksempelvis i paragraf 18, hvori der står: Det påhvi-
ler skolelederen at sikre, at klasselæreren og klassens øvrige lærere planlægger og tilrettelægger un-
dervisningen, så den rummer udfordringer for alle elever (eva.dk, 22). Derudover beskrives det også 
mere direkte: 
Der er med lovforslaget lagt øget vægt på, at folkeskolen, gennem undervisningens tilrette-
læggelse i alle fag, tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og aktuelle ud-
viklingstrin med sigte på, hvad den enkelte elev kan nå. Hermed er undervisningsdifferenti-
ering gjort til det bærende princip for undervisningens organisering og tilrettelæggelse 
(eva.dk, 21). 
Der har i årene efter den nye lov, været sat spørgsmålstegn ved, om denne blev overholdt, og det har i 
mange medier været debatteret, hvorvidt folkeskolen opfyldte de nye krav. I løbet af de seneste år, har 
der i tv været vist forskellige programmer, der fremstiller eksempler på, hvordan skoler og eksperter 
har lavet forsøg med de såkaldt alternative læringsstile og derved vist fremragende resultater for de 
elever, der har medvirket i disse programmer. 
På tv-kanalen TV2, er der blandt andet blevet sendt dokumentarserien "Plan B", som omhandlede ni 
folkeskoleelever fra 8. klasse med faglige problemer. Her skulle lærer Per Havgaard, ved hjælp af 
blandt andet læringsstile, hjælpe eleverne til at rykke sig fagligt (Schmidt 2008, 53).  
Læringsstilseksperten Svend Erik Schmidt, var faglig konsulent på ”Plan B”, og fandt dette eksperi-
ment så interessant at han, i samarbejde med TV2 og produktionsselskabet Blu, valgte at overføre 
samme principper til en hel skole. 
Svend Erik Schmidt beskriver det selv således:  
Jeg var faglig konsulent bag TV -programmerne Plan B, hvor det lykkedes at rykke ni ele-
ver meget langt fagligt og socialt på bare tre uger ved at bruge teorien om læringsstile. Re-
sultatet gav genlyd i hele landet. Men programmerne blev også kritiseret for, at situationen 
var urealistisk, fordi lærer Per Havgaard kun havde ni elever i klassen og derudover et 
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hold af eksperter at trække på. Derfor ville det ultimative projekt for mig være at bruge me-
toderne på en hel skole (...) (Schmidt 2008, 53). 
Gauerslund Skole blev udpeget til stedet, hvor det nye projekt skulle gennemføres. Skolen lå blandt de 
dårligste danske folkeskoler ifølge CEPOS’ rangliste over skoler, målt i forhold til undervisningseffek-
ten (sofia-tt.org). Da projektet startede, havde Gauerslund Skole netop fået ny skoleleder, Magnus te 
Pas, og før projektet havde skolebestyrelsen intentioner om at udvikle skolen. Derudover havde medar-
bejderne et velfungerende samarbejde med potentiale og vilje til at skabe udvikling (Schmidt 2008, 53). 
Dette gjorde Gauerslund Skole til et oplagt sted at lade projektet finde sted.  
Projektet mundede ud i dokumentarserien ”Skolen – Verdensklasse på 100 dage” (Schmidt 2008, 53-
54). Målet var at se, hvor langt skolen og eleverne kunne rykke sig og blive bedre ved hjælp af lærings-
stile. Ifølge Svend Erik Schmidt lykkedes det at nå dette mål med et fantastisk resultat (Schmidt 2008, 
60). 
 
I kølvandet på udsendelserne om Gauerslund Skole, fulgte en del debat samt konkrete tiltag til ændrin-
ger af undervisningen i folkeskolen. Blandt andet foreslog den daværende undervisningsminister Bertel 
Haarder at indsætte en task force, der skulle se på, hvordan man kunne videreføre det gode eksempel 
fra Gauerslund Skole til andre folkeskoler i Danmark (folkeskolen.dk). 
Flere kommuner tog idéen om læringsstile til sig. For eksempel iværksatte Århus Kommune et projekt, 
der skulle udbrede kendskabet til og brugen af læringsstile til samtlige lærere og pædagoger i kommu-
nen. I Vejle Kommune, hvor Gauerslund Skole ligger, gjorde man ligeledes tiltag for at udvikle skole-
området. Her ansatte man blandt andet en læringsstilskonsulent til at udbrede brugen af læringsstile 
(sophia-tt.org a). 
Samtidig med disse tiltag blev konceptet læringsstile udsat for hård kritik af andre inden for uddan-
nelsesområdet. Blandt kritikerne var projektkoordinator i tænketanken SOPHIA, Anders Skriver Jen-
sen, der ikke anser læringsstilene – men derimod lærerne – som den primære årsag til projektets suc-
ces. Han udtalte: Ingen enkeltfaktor har så stor betydning for undervisningens effekt som lærerens 
personlighed, evne til at lede og skabe relationer og faglige identitet (sophia-tt.org c).  
Derudover beskrives dokumentaren af SOPHIA som en ringe, opblæst og manipulerende realityserie 
(sophia-tt.org c). Denne hårde kritik bunder i, at man fra tænketankens side mener, at folkene bag 
dokumentaren har mulighed for at fremstille deltagerne og situationerne, som de selv mener, det skal 
gøres. Deltagerne er i dette tilfælde eleverne på Gauerslund Skole, deres forældre, medarbejderne 
samt Svend Erik Schmidt og de andre tilknyttede eksperter. SOPHIA hævder ligeledes, at: 
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Den tilsyneladende bølge af begejstring for læringsstilene, der følger i kølvandet på TV2’s 
realityserier om skolen, er nem at blive revet med af på grund af den følelsesmæssige isce-
nesættelse og på grund af den generelle rådvildhed hos skolepolitikere. Men man skal hu-
ske på, at lærerne ikke er tomme hylstre eller instrumenter, som politikere eller for den 
sags skyld skoleledere kan sætte til at udføre deres forestillinger om didaktik (sophia-tt.org 
c). 
Nogle lærere i den danske folkeskole tog også del i debatten om ”Skolen – Verdensklasse på 100 
dage”, og kritiserede denne dokumentar for at give et urealistisk billede af læringsstile og en fordrejet 
udgave af den eksisterende folkeskole. Lærerne frygtede, at dokumentaren med sin fremstilling af 
læringsstile fik det til at se ud som om, det var et koncept, der var enkelt at indføre (friskolebla-
det.dk). Flere debatindlæg pointerede det problematiske i dokumentarens manglende fokus på lærer-
nes præstationer og engagement (information.dk). Desuden mente flere kritikere, at det – i lige så høj 
grad som brugen af læringsstile – var det ekstra fokus fra lærere og forældre under projektet, der var 
med til at øge elevernes præstationer (folkeskolen.dk). 
Læringsstile som undervisningsmetode var også til debat. Kritikken gik blandt andet på, at læringssti-
le reducerer lærerens selvbestemmelse og muligheder for selv at variere undervisningen efter eget 
ønske (friskolebladet.dk). Derudover blev inddelingen af elever efter læringsstile problematiseret ud 
fra en forventning om, at denne inddeling kunne være med til at fastlåse eleverne og overbelaste ele-
vernes egoer, så de ikke har et realistisk billede af dem selv, deres evner og deres sociale samspil 
med andre (sophia-tt.org c). Altså at eleverne ved at blive kategoriseret som tilhørende en bestemt 
læringsstil, ikke vælger at gøre noget ud over det, der er normalt for netop denne læringsstil. På den 
måde får de ikke indsigt i alle de evner, de måtte have, og læringsstile kan således være med til at 
forhindre dem i at opbygge alle deres potentielle områder for kognitiv udvikling (sophia-tt.org c). 
 
Det, at dokumentaren har fået så meget omtale, og har skabt en så heftig mediedebat, har vakt vores 
interesse.  
Vi har diskuteret, om en fem år gammel dokumentar om den danske folkeskole stadig er aktuel og 
relevant i den nuværende læringskultur. Vi er kommet frem til, at diskussionen om læring og den 
danske folkeskole hele tiden er i gang og med mellemrum blusser op. Dokumentaren har således sta-
dig sin berettigelse, og derfor har vi valgt at benytte netop denne som vores case.  
Helt aktuelt er der i efteråret 2013 blevet offentliggjort nye PISA-undersøgelser, der igen har sat gang i 
debatten om den danske folkeskole og dennes manglende kvaliteter. En af konklusionerne på denne 
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seneste PISA-måling er, at de danske folkeskoleelever i forhold til 2009 – altså året efter projektet på 
Gauerslund Skole – er blevet dårligere til matematik (nyhederne.tv2.dk). Der er et konstant fokus på 
kvaliteten af de danske uddannelser og deres niveau i forhold til andre lande. Med dette fokus følger 
diverse tests af eleverne, herunder nationaltest og PISA-test, til sammenligning af skolernes faglige 
niveau, både internt i Danmark og i forhold til resten af verden. I forbindelse med dette behov for at 
kunne teste, måle og dokumentere elevernes faglige udvikling, synes der at være en tendens til, at kon-
ceptpædagogikker, som for eksempel læringsstile og lignende undervisningsmetoder, vinder indpas og 
bliver brugt i forsøget på at finde den endegyldige løsning på de problemer i den danske folkeskole, der 
er et tilbagevendende punkt på den politiske dagsorden.  
Problemformulering 
Vi undrer os over, om den faglige fremgang hos eleverne på Gauerslund Skole alene kan tilskrives bru-
gen af den pædagogiske undervisningsmetode læringsstile. Vi vil derfor stille os kritiske over for do-
kumentaren ”Skolen – Verdensklasse på 100 dage”s fremstilling af læringsstile som enkeltstående læ-
ringsteori.  
Dette vil vi gøre med udgangspunkt i følgende problemstillinger:  
 
 Hvordan fremstilles læringsstile som pædagogisk redskab i TV2-dokumentaren? 
 På hvilke punkter kan dokumentarens fremstilling sammenlignes med Rita og Kenneth Dunns 
teori om læringsstile?  
 Hvordan kan man benytte de to teoretikere Howard Gardner og Knud Illeris til på anden vis at 
forklare elevernes faglige fremskridt?  
Afgrænsning 
Vi har i projektet anvendt en dansk publicering af Kenneth og Rita Dunns teori om læringsstile (lear-
ning styles) samt deres læringsstilsmodel (learning styles model). Derved tager vi udgangspunkt i en 
bearbejdet udgave af teorien, der er forsøgt tilpasset den danske undervisningstradition (Dunn 2003, 
10). Dette er et helt bevidst valg, og når vi vælger at bruge den danske bearbejdning fremfor Dunn og 
Dunns oprindelige amerikanske udgave, skyldes det, at vi bruger teorien om læringsstile til at belyse 
vores empiri ”Skolen - Verdensklasse på 100 dage”. Eftersom vores empiri tager udgangspunkt i den 
danske udgave af teorien om læringsstile, har vi vurderet, at vi er nødt til at have kendskab til netop 
denne udgave. Derved opnår vi det samme teoretiske udgangspunkt med det dertilhørende danske be-
grebsapparat, og vi kan således sagligt diskutere teorien og anvendelsen heraf.  
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Vi har valgt at anvende Dunn og Dunns teori til at belyse fremstillingen af læringsstile i ”Skolen - Ver-
densklasse på 100 dage” samt til en teoretisk diskussion af begrebet læring og forskellige læringsfor-
ståelser. Da vi bruger teorien til en teoretisk diskussion af læring, har vi valgt ikke at gå i dybden med 
alle teoriens delelementer, der derfor kun kort skitseres i vores metodeafsnit.    
 
Vi har i vores projekt anvendt både en dansk publicering af Howard Gardners teori samt den originale, 
engelske udgave til at diskutere læring i den danske folkeskole fra en anden vinkel, end den bliver 
fremstillet i empirien. Vi har primært benyttet os af den engelske version, da vi fandt det relevant at 
læse Gardners teori i en ikke-fortolket version, men som han selv har skrevet den. Den danske udgave, 
består af oversættelser af forelæsninger, som Gardner har holdt, og af artikler, som han har skrevet. 
Denne udgave, har vi brugt til at støtte os op ad og for at læse en oversættelse af Gardners egne ord. 
For at opnå bedst mulig forståelse har vi som nævnt valgt at benytte os af bogen, han selv har skrevet, 
for den mest korrekte forståelse af hans teori.  
Vi har i gruppen truffet et bevidst valg, om blot at nævne og ikke udpensle alle Gardners intelligenser, 
da vi bruger teorien til en mere overordnet teoretisk diskussion af læring.  
Vi har i vores projekts metodedel gjort brug af lektor Anne Maj Nielsen, professor Mogens Hansen og 
professor Per Fibæk Laursens syn på Gardners MI-teori ud fra et kritisk perspektiv. Det er kun i denne 
del af opgaven, at disse tre personers meninger bliver nævnt, og derfor vil vi ikke yderligere komme 
ind på disse. 
 
Til vores diskussion af læring har vi udover Gardner og Dunn og Dunn også inddraget Knud Illeris’ 
teori om læringens spændingsfelt. I denne model opererer Illeris med de tre dimensioner kognition, 
samfundsmæssighed og psykodynamik, som tager afsæt i teorier af henholdsvis Jean Piaget, Karl Marx 
og Sigmund Freud. Udover de begreber der direkte har med Illeris’ læringens spændingsfelt at gøre, 
kommer vi ikke til at berøre disse tre teoretikere yderligere, fordi det kun er de dele af deres teorier, 
Illeris bruger, vi inddrager i vores diskussion. Vi er således opmærksomme på, at Illeris har brugt an-
dres teorier i læringens spændingsfelt, men for vores projekt har de kun relevans i den kontekst, Illeris 
bruger dem. Dette begrunder vores beslutning om ikke at beskæftige os mere indgående med de enkelte 
teorier.  
I vores kritik af Illeris inddrager vi Pierre Bordieus teori om ”habitus”, og denne teori vil ikke yderlige-
re blive berørt i projektet.  
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Når man vælger at udarbejde et projekt inden for dimensionen Subjektivitet og Læring, vil det være 
oplagt at lave feltarbejde. Dette har vi imidlertid valgt ikke at gøre, da vi ikke mener selv at kunne fin-
de en skole, der udelukkende arbejder med læringsstile i så rendyrket en form, som det fremstilles i 
”Skolen – Verdensklasse på 100 dage”. 
 
Da vi valgte at arbejde med læring i folkeskolen og læringsstile, var vi inspireret af den debat, der fore-
gik før, under og efter dokumentarudsendelsen ”Skolen - Verdensklasse på 100 dage”. Det er dog ikke 
denne debat, der er hovedfokus i vores opgave. Vi har brugt diverse debatindlæg til at blive klogere på 
læringsstile, differentieret undervisning og forskellige syn på læring i det hele taget, men vi har valgt 
ikke at inddrage disse synspunkter i vores analyse og diskussion. Dette skyldes, at vi vil analysere den 
vinkel, dokumentaren har valgt at have på læringsstile. Vi vil analysere, hvordan brugen af denne vin-
kel får præsenteret læringsstile samt de løsninger og svar, som læringsstile tilsyneladende giver på pro-
blemerne og de faglige udfordringer på Gauerslund Skole. Til den form for analyse er den daværende 
debat ikke væsentlig, om end den vil være relevant og interessant i andre sammenhænge.  
I løbet af dokumentaren om Gauerslund Skole bliver der, i nogle af afsnittene, talt om elevernes kost-
vaner, om motion og om betydningen af nok søvn. De to sidstnævnte faktorer bliver nævnt ganske 
overfladisk. Elevernes kost er der en smule mere fokus på i dokumentarudsendelsen, men på trods af 
dette er det ikke et emne, vi har valgt at komme nærmere ind på i vores analyse og diskussion. Dette 
fravalg, har vi foretaget, fordi vi udelukkende vil diskutere de psykologiske og samfundsmæssige 
aspekter af læring. Der er ingen tvivl om, at fysiologiske aspekter som kost, motion og søvn har stor 
betydning for vores forudsætninger for at lære og for at fungere i almindelighed, men det er en anden 
diskussion, som vi ikke mener hører hjemme i dette projekt.  
Vi har i vores analyse ikke lavet en medieteknisk analyse af de forskellige virkemidler, der måtte være 
brugt i dokumentaren ”Skolen - Verdensklasse på 100 dage”. Vi kommer kort ind på, hvilken type do-
kumentar, vores empiri er, og hvorfor TV2 har valgt dette format til deres udsendelse, men udover det-
te går vi ikke ind i en dybere filmisk analyse. Dette valg har vi truffet, fordi vores mål ikke har været at 
lave en teknisk analyse, men derimod en alternativ analyse af, hvornår dokumentaren viser et billede af 
læringsstile som den metode, man kan bruge til at løse de fleste problemer i den danske folkeskole, 
men hvor det alligevel fremgår, at der også bliver arbejdet med eleverne på andre måder.  
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Metode 
Dimensionsforankring 
Vores projekt forankres i dimensionen Subjektivitet og Læring. Denne dimension handler om subjektet, 
og hvordan vi bliver formet som individer, og indgår i forskellige kontekster. 
Den litteratur vi inddrager i vores projekt, består af en stor mængde af teori, som er med til at give nog-
le bud på, hvordan man lærer. Lige netop hvordan man lærer er det spørgsmål, der spiller en stor rolle i 
vores opgave, og dette spørgsmål er typisk for dimensionen Subjektivitet og Læring. Da læring er så 
væsentligt et tema i vores opgave, er det derfor oplagt, at det er denne dimension, vores projekt foran-
kres i. 
Vi inddrager for eksempel Knud Illeris’ teori om læring, som tager højde for den kontekst, et subjekt 
indgår i. Vi inddrager også Dunn og Dunns teori om læringsstile, som prøver at give nogle redskaber 
til, hvordan et subjekt kan udnytte sin måde at lære på og på den måde lære bedst muligt. Howard Gar-
dners teori om de mange intelligenser er ligeledes med til at give et bud på, hvordan vi lærer forskelligt. 
Vores problemformulering lægger også op til en diskussion omkring læring, som tager udgangspunkt i 
en case, der prøver at give et indblik i, hvordan læring kan forstås og opnås hos et subjekt. Læring er 
altså et væsentligt tema gennem hele vores opgave, hvor vi netop fokuserer på subjektet og den måde, 
det lærer på. 
Præsentation af empiri 
Empirien i dette projekt er dokumentarserien ”Skolen – Verdensklasse på 100 dage” (i resten af projek-
tet omtalt som ”Skolen”), der blev sendt på den landsdækkende tv-station TV2 i efteråret 2008.  ”Sko-
len” forløber over otte afsnit, hvor vi følger elever på Gauerslund Skole med hver deres faglige og so-
ciale udfordringer. Hvert afsnit indledes med en opsamling fra forrige afsnit og en forsmag på, hvad vi 
kan forvente at se om de udvalgte hovedpersoner og om Gauerslund Skole. 
 ”Skolen” er blevet til med inspiration fra den tidligere dokumentar ”Plan B”, der ligeledes blev vist på 
TV2 (b.dk). I denne dokumentar blev der fortalt om et mindre antal elever, der var fagligt svage, men 
på tre uger blev løftet svarende til flere klassetrin. I ”Plan B” anvendes blandt andet den pædagogiske 
metode læringsstile, og TV2 og Svend Erik Schmidt har med ”Skolen” villet forsøge, om man kunne få 
tilsvarende resultater, hvis samme metode blev overført til en hel skole og ikke kun enkelte elever 
(Schmidt 2008, 53).  
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Overordnet handler dokumentaren ”Skolen” om, hvordan man på en lille folkeskole i Gauerslund i Jyl-
land, indfører den pædagogiske undervisningsmetode læringsstile. Gauerslund Skole ligger på tids-
punktet for produktionen af dokumentaren blandt de dårligste skoler i Danmark (b.dk). 
I løbet af de otte afsnit møder vi skolelederen på Gauerslund skole, Magnus te Pas, eksperten i lærings-
stile Svend Erik Schmidt samt flere elever fra skolen og deres forældre. Særligt følger vi syv elever, der 
har vanskeligheder af faglig og social karakter.  
Resumé af ”Skolen – Verdensklasse på 100 dage” 
Afsnit 1 
Hele dette afsnit er en introduktion til programserien. Vi får kort introduceret skolelederen Magnus te 
Pas og eksperten i læringsstile Svend Erik Schmidt. Vi bliver desuden introduceret til to af eleverne, 
som man i senere afsnit følger. Afsnittet viser, hvordan Magnus te Pas og Svend Erik Schmidt vil gå i 
gang med projektet ved at overbevise lærere og forældre om konceptet og dets værdi. Derudover får 
man beskrevet, hvordan det står til på Gauerslund Skole, og hvor vigtigt projektet er for at få skolen på 
ret køl igen.  
Ligeledes bliver vi præsenteret for læringsstile, og hvad dette koncept indebærer. Herunder de fire ka-
tegorier høre, gøre, se og røre.  
Afsnit 2 
Afsnittet handler om pigen Signe, der er 14 år gammel og går i 8. klasse. Signe drømmer om at blive 
dyrlæge eller rytter på internationalt topplan, hvilket hun dog føler sig forhindret i på grund af sine hal-
tende faglige kompetencer. Det lader dog til, at det for Signe ikke kun handler om faglighed, da hun i 
dette afsnit fremstilles som en pige med et meget lavt selvværd.  
Signes lærer arbejder med at få Signe til at tro mere på sig selv og sine evner i skolen. Til dette, bruger 
hun forskellige metoder fra teorien om læringsstile, og snakker med Signe og hendes klassekammerater 
om vigtigheden af at tænke positivt om sig selv og hinanden. 
Afsnit 3 
Afsnittet handler om en pige ved navn Julie, som ikke længere kan følge med i matematiktimerne. Stof-
fet er blevet for svært, og Julie ved ikke, hvordan hun skal få opfyldt sin drøm om at blive læge, hvis 
hun ikke lærer matematikken. 
Julie har svært ved at koncentrere sig i timerne, og får i løbet af afsnittet eneundervisning sammen med 
en klassekammerat.  
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Afsnit 4 
Afsnittet handler primært om Trine, der er dårlig til matematik. Hun er fagligt på 4. klasses niveau, 
selvom hun går i 6. klasse. Hun skal blive bedre ved hjælp af læringsstile.  
Afsnittet handler derudover om mobning og trivsel, da hele skolen bliver sendt til Givskud Zoo for at 
blive rystet sammen på tværs af årgangene.  
Afsnit 5 
Afsnittet har to hovedtemaer; trivsel og skoletræthed. Det sidste eksemplificeres ved drengen Joos, der 
hygger sig fint på skolen med sine kammerater i frikvarterne, men i timerne keder sig, er uengageret og 
forstyrrer de andre elever.  
I de dele af afsnittet, der handler om elevernes trivsel, bliver der fokuseret på sund mad, søvn og moti-
on. Disse tre ting vægtes som faktorer, der skal være med til at øge elevernes trivsel og dermed enga-
gement og koncentration i undervisningen.  
Afsnit 6 
Afsnittet handler om, at der stadig er elever, der ikke trives. Disse samles i et projekt kaldet ”En for 
Alle – Alle for En”, hvor de over et par dage skal arbejde intensivt med, hvad der er identificeret som 
deres svagheder.  
Samtidig vil eleverne på skolen gerne have en ny skolegård, så der bliver arrangeret et støttearrange-
ment for denne, så der kan blive samlet penge ind til drømmeskolegården. 
Afsnit 7 
Afsnittet handler primært om de tre drenge Sigurd, Nicklas og Emil, der har det svært socialt i skolen. 
Skoleinspektøren og to af drengenes klasselærer, Tommy, beslutter at de skal lave et projekt sammen. 
På den måde kan de arbejde med noget, der interesserer dem, og få en succesoplevelse samt en følelse 
af at være del af et fællesskab. 
Afsnit 8 
Det er i dette afsnit, at serien ”Skolen” rundes af. Det er blevet dag 100 i det store undervisningsekspe-
riment med læringsstile. 
Afsnittet er centreret om den store afsløring, hvor alle endelig får svar på, om læringsstile har haft den 
ønskede effekt på elevernes motivation for skolegangen og for kvaliteten af undervisningen på Gauers-
lund Skole. Alle eleverne er blevet testet, og der regnes på resultatet. Forældre, elever og skoleleder 
Magnus te Pas interviewes i løbet af afsnittet om deres følelser omkring afsløringen af det positive re-
sultat. 
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Refleksioner over empirien 
Om TV2 og deres formål med ”Skolen” 
TV2 var på tidspunktet for produktionen af ”Skolen” en public service-kanal. Tv-stationen producerede 
selv sine nyheder, sport og aktualitetsprogrammer og købte udover disse sine programmer af forskelli-
ge produktionsselskaber (denstoredanske.dk). Dokumentaren ”Skolen” er produceret i et samarbejde 
mellem TV2 og produktionsselskabet Blu. Blu er blandt andet kendt for at være producenten bag un-
derholdningsprogrammer som ”X-Factor”, men beskæftiger sig også med mere seriøs journalistik (me-
diawatch.dk). 
TV2 har ikke længere public service-forpligtelser, men det er relevant at nævne, at tv-stationen havde 
sådanne forpligtelser, da de producerede ”Skolen”, fordi det på det tidspunkt havde betydning for den 
rolle, TV2 mente at spille i den offentlige debat. Ifølge daværende programdirektør Palle Strøm, var det 
således TV2’s forpligtelse som public service-kanal at fremstille samfundsmæssige problemer og at 
gøre det på en sådan måde, at flest mulige danskere blev engageret (b.dk). 
TV2’s hensigt var at sætte fokus på den danske folkeskole, som de ikke mente, fungerede godt nok. I 
stedet for at lave en programrække med en kritisk retorik og journalistik, valgte tv-stationen i denne 
dokumentar at påtage sig en proaktiv rolle og bygge dokumentaren op med fokus på, at man kan gøre 
tingene på en anden og bedre måde. Om det udtaler Palle Strøm: 
Med serien ”Skolen – verdensklasse på 100 dage” har vi valgt et aspirerende udgangs-
punkt. Vi vil gerne angribe problemstillingen med et blik, der er rettet fremad. Med ud-
gangspunkt i at vi kan gøre tingene bedre og klogere. Vi kunne i princippet have lavet ti 
programmer, der kritiserer folkeskolen sønder og sammen. TV2 opgiver selvfølgelig aldrig 
at være kritisk i sin journalistik, men vi arbejder fra et aspirerende udgangspunkt. Det, me-
ner jeg, er moderne public service (b.dk). 
Ifølge Palle Strøm, var formålet med dokumentaren ”Skolen” at vise en vej til forbedringer på Gauers-
lund Skole, der ville kunne overføres til resten af den danske folkeskole: 
Projektet handler om at gøre vores alle sammens folkeskole endnu bedre. Både for samfun-
dets skyld, men også for at børn i endnu højere grad kan se deres egne potentialer. Og kan 
det lade sig gøre i Gauerslund, kan det formentlig også lade sig gøre på alle andre danske 
skoler (programmer.tv2.dk). 
Palle Strøm understreger, at det ikke er TV2, der har opfundet læringsstile, men at det er dem, der har 
sat fokus på dem. Hans ønske og formål med ”Skolen”, har været at give et realistisk billede af den 
danske folkeskole og en vej til forbedring (friskolebladet.dk). Han mener, at moderne public service 
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har til opgave ikke bare at sætte fokus på samfundsmæssige problemer, men også med deres journali-
stik at se fremad og komme med forslag til løsninger og udvikling (b.dk). 
”Skolen” som dokumentar 
Dokumentaren ”Skolen” er i en genre, som kaldes social change. Det var, da ”Skolen” blev produceret, 
en forholdsvis ny genre, der har til formål at gøre en forskel i samfundet. Redaktionschef på ”Skolen”, 
Irene Greve, forklarer, at formen social change dækker over visionær journalistik, hvor man forsøger 
selv at gøre noget ved et givent problem. I modsætning til traditionel journalistik hvor beslutningstage-
re bliver præsenteret for et samfundsmæssigt problem og bedt om gøre noget ved dette, søger social 
change-formen selv at producere løsningsforslag. Konflikter sælger på tv, men ifølge Irene Greve ska-
ber man ved brug af social change en langt mere konstruktiv og brugbar debat. Hun mener også, at det 
er den form for tv, seerne i dag ønsker at tænde for (mediawatch.dk). 
”Skolen” er således ikke produceret som ren underholdning, men skal sætte fokus på den danske folke-
skole og levere et indlæg i den offentlige debat om folkeskolens opbygning og udvikling (journali-
sten.dk). Det, der skal danne grundlag for debatten, er den alternative pædagogiske læringsmetode, der 
præsenteres som ”læringsstile”, og som skal erstatte den hidtil anvendte undervisningsmetode, tavleun-
dervisningen. 
”Skolen” ligner i sin opbygning en tv-serie fra fiktionens verden. I denne type tv-serier følger man en 
eller flere handlinger, der udvikler sig over seriens forløb, og binder afsnittene sammen. Derudover har 
hvert enkelt afsnit sin egen tophistorie, som særligt er i fokus i dét afsnit. Det er gerne en kamp mellem 
det gode og det onde og en brug af hele følelsesregistret, der kendetegner disse tv-serier (Horsbøl og 
Harboe 2004). ”Skolen” har samme slags struktur. I hvert enkelt afsnit, er der én elev eller en gruppe 
elever, der er særskilt fokus på, og samtidig binder en rød tråd gennem alle afsnittene hele dokumenta-
ren sammen. Det er en føljeton om udviklingen af Gauerslund Skoles faglige, sociale og fysiske miljø 
samt elevernes trivsel og sundhed. Derudover hele historien om forløbet med implementeringen af de 
moderne læringsstile som afløser for den traditionelle og gammeldags tavleundervisning.  
Med denne form for dokumentar, har vi altså valgt en empiri, som allerede er analyseret af TV2 i deres 
redigering af udsendelsen. De optagelser, der er lavet på Gauerslund Skole, er klippet og redigeret på 
en måde, så arbejdet med læringsstile kommer til at fremstå bedst muligt. I kraft af TV2’s hensigter om 
at sætte den danske folkeskole på den offentlige dagsorden, har deres produktion af dokumentaren væ-
ret båret af ønsket om at illustrere, at man kan gøre noget andet, end man gør i dag. Derfor er den empi-
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ri, der er indsamlet med tv-optagelserne på Gauerslund Skole, også sorteret, så vi ser de temaer, TV2 
gerne vil have os til at se, og i det lys, tv-stationen vil have os til at se dem i.  
Vores analyse er lavet med denne redigering for øje. ”Skolen” er ikke primær empiri, da den allerede 
har været gennem TV2’s analyse, for at de kunne få det ønskede produkt. Vi er opmærksomme på, at 
der er primær empiri i TV2’s udgave, der er skåret fra, fordi det ikke passer ind i den historie, de har 
ønsket at fortælle, og vores analyse af ”Skolen” bliver derfor en alternativ analyse. ”Skolen” har et for-
holdsvis ensidigt fokus på læringsstile, og gennem hele udsendelsen anvendes en retorik, der sætter 
læringsstile i centrum som det virksomme værktøj i kampen for at få hævet det faglige niveau og ele-
vernes trivsel på Gauerslund skole. Men det er tydeligt, at der er flere andre elementer i elevernes liv og 
hverdag, der også bliver taget hånd om i projektet. Disse bliver der dog ikke for alvor sat ord på i do-
kumentaren. 
Analysestrategi 
Med vores alternative analyse, vil vi med fokus på læringsprocesser tegne et mere nuanceret billede af 
det projekt og de tiltag, der er gennemført på Gauerslund Skole. Dette billede vil vi tegne ved hjælp af 
tre eksempler, der handler om henholdsvis succes og selvværd, fællesskab og trivsel samt motivation 
og engagement.  
Inden disse eksempler vil vi analysere, hvordan ”Skolen” får fremstillet læringsstile, og på hvilken må-
de, der i udsendelserne bliver talt om læringsstile. Vi vil skitsere de før- og efterbilleder, der bliver teg-
net af henholdsvis eleverne og lærerne på Gauerslund Skole, samt den markante forskel på før og efter, 
som udsendelsen spiller på.  
Præsentation af teori  
Vi tager i dette projekt udgangspunkt i tre forskellige teorier om læring. De inddragede teoretikere er 
Rita og Kenneth Dunn, Howard Gardner og Knud Illeris. I nedenstående vil vi yderligere præsentere 
teorierne samt kortlægge, hvordan de vil blive anvendt i opgaven.     
Rita og Kenneth Dunns teori om læringsstile 
I projektets diskussion af læring og læringsstile bruger vi Rita og Kenneth Dunns teori om individuelle 
læringsstile til at nuancere synet på læring. Ifølge deres teori lærer alle på deres egen måde, hvilket 
hænger sammen med individuelle præferencer (Dunn 2003, 33). Læring er i Dunn og Dunns optik be-
tinget af en kombination af mange variabler (Dunn 2003, 52). Disse variabler består eksempelvis af 
lyd, temperatur og motivation (Dunn 2003, 18). Dunn og Dunn beskriver i deres teori, at den lærende 
kan være henholdsvis voksen-, kammerat- og selv-motiveret (Dunn 2003, 67). 
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I teorien påpeges, at der i alt findes mindst 21 forskellige faktorer (Dunn 2003, 47), som overordnet 
opdeles i henholdsvis fysiske, emotionelle, sociologiske, fysiologiske samt psykologiske elementer
1
 
(Dunn 2003, 18-19).  
Teorien understreger, at variablerne ikke bør anskues selvstændigt, men at der derimod bør være fokus 
på individets samlede præference for læring (Dunn 2003, 52).  
Når vores projekt lægger særlig stor vægt på Dunn og Dunns teori, skyldes det blandt andet, at vores 
empiri hævder at gøre brug af teorien om læringsstile (Schmidt 2008, 53). Derfor vil vi med denne teori 
diskutere det, der i dokumentaren ”Skolen - Verdensklasse på 100 dage” fremstilles som teorien om 
læringsstile. Herefter vil vi bruge teorien om individuelle læringsstile, som baggrund for en teoretisk 
diskussion af læring og forskellige forståelser heraf ud fra de pointer, vores analyse har givet.    
Dunn og Dunn opererer i deres teori med begrebet læringsstile, hvilket de definerer som summen af en 
række faktorer, hvoraf en del er genetisk betingede, mens andre er udviklings- og miljømæssigt betin-
gede (Dunn 2003, 33). Det essentielle i teorien om læringsstile er, at læringsprocessen fremmes og for-
bedres gennem disse faktorer: Faktum er, at undervises børn efter netop deres læringsstil, så lærer de 
nemmere og mere (Dunn 2003, 36).    
Læringsstilene opdeles i henholdsvis en holistisk og en analytisk læringsstil. I skellet mellem holistisk 
og analytisk læringsstil skitseres en række karakteristiske faktorer, der har betydning for, hvordan man 
lærer mest optimalt (Dunn 2003). Den holistiske læringsstil indebærer eksempelvis en præference for 
taktilt og kinæstetisk materiale, et stærkt behov for autoriteter samt ønsket om et undervisningsmiljø 
med en uformel indretning (Dunn 2003, 19). Ifølge Dunn og Dunn koncentrerer holistiske elever sig 
bedre, når der er lyd, lyset er dæmpet, og der er mulighed for mange pauser undervejs (Dunn 2003, 54).  
I modsætning til den holistiske læringsstil indebærer den analytiske læringsstil en præference til skarp 
belysning, ønsket om at arbejde selvstændigt samt tendens til at arbejde koncentreret uafhængigt af in-
dretningen (Dunn 2003, 20). Det påpeges i teorien, at analytiske elever foretrækker formelle om-
givelser samtidig med, at de har et stort behov for at færdiggøre en opgave, før de påbegynder den næ-
ste. I modsætning til holistiske elever, arbejder de analytiske elever desuden intensivt uden pauser.  
Overordnet handler Dunn og Dunns to læringsstile om, hvorvidt man som elev lærer bedst ved først at 
få helheden præsenteret og derefter arbejde med deltaljerne – den såkaldte holistiske læringsstil (Dunn 
2003, 52) – eller om man lærer bedst ved at få delelementerne præsenteret ”trin-for-trin” for derefter at 
arbejde sig hen mod en helhedsforståelse – som i den analytiske læringsstil (Dunn 2003, 36).   
                                                          
1 Se bilag 1 for den danske udgave af Dunn og Dunns læringsstilsmodel.  
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Det anslås, at hele 88 % af alle elever er holister, mens kun 12 % er analytikere (Dunn 2003, 19). Dunn 
og Dunn pointerer dog i den forbindelse, at læringsstilen ændrer sig i takt med alderen (Dunn 2003, 
54), hvilket de forklarer således: 
Op igennem skolegangen ændrer læringsstilen sig langsomt, idet eleverne tilpasser sig sko-
lens og lærerens analytiske præg. Læringsstilen går altså generelt fra at være meget hel-
hedsorienteret til at blive meget analytisk pga. skolens fokusering på de analytiske lærings-
former (Dunn 2003, 37).  
I forbindelse med at læringsstile ændrer sig på længere sigt, påpeges det dog også, at der ikke kan slut-
tes en endelig årsag til denne ændring. Det kan således ikke fastslås, om det skyldes en modningspro-
ces, eller om det er resultatet af, at de der kan, ender med at tilpasse sig den analytiske undervisning 
(Dunn 2003, 70).   
Det understreges ligeledes i teorien, at læring som udgangspunkt er individuel og baseret på en række 
individuelle faktorer, men at læringen samtidig foregår i et samspil og derved er betinget af den sociale 
konstruktion, som klasseværelset udgør (Dunn 2003, 32). 
Det pointeres desuden, at teorien bør bruges i forbindelse med nyt og vanskeligt materiale (Dunn 2003, 
18), hvilket er relevant i forhold til, hvordan teorien skal anvendes i praksis. I den danske fortolkning af 
teorien (Dunn 2003) nævnes der, at teorien om læringsstile bør vække inspiration og tilpasses det en-
kelte skolesystems pædagogiske opfattelse af, hvordan man bør holde en skole (Dunn 2003, 40-41). 
Om dette skrives der: Det gælder ikke om at kopiere – men at lade sig inspirere og kombinere ”Lear-
ning Styles” med f.eks. de mange intelligenser (Dunn 2003, 41). Det kan underbygges med den hold-
ning, der ligeledes kommer til udtryk i den danske fortolkning af teorien:  
Teorien er jo ikke løsningen på alt, men jeg mener, at det på mange måder er noget så 
usædvanligt som en teori med en god praksis. For mig at se er noget af det væsentligste i 
denne teori synet på barnet og dets forskellige styrker, samt at teorien leverer metoder og 
redskaber, der gør, at man i praksis kan arbejde differentieret som lærer eller pædagog 
(Dunn 2003, 41).    
På den måde bærer Dunn og Dunns teori om læringsstile præg af at være et pædagogisk redskab (Dunn 
2003, 40), der desuden er særligt egnet, når elever skal lære sig nyt og svært stof. Teorien kan derfor 
fremstå som forsimplet grundet den praksisanvendelige udpensling af de forskelligartede præferencer. 
Det er dog væsentligt at have in mente, at teorien er udtryk for en forståelse af læring som et komplekst 
anliggende. Dette skyldes Dunn og Dunns definition af læring, som værende summen af den individu-
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elle elevs mangfoldige præferencer i kombination med, at læringen foregår i et samspil med omverde-
nen (Dunn 2003, 32).     
 
Det interessante i forbindelse med Dunn og Dunns teori er, at dokumentaren ”Skolen - Verdensklasse 
på 100 dage” hævder at implementere læringsstile (Schmidt 2008, 55). Imidlertid er der en væsentlig 
uoverensstemmelse mellem det, der i dokumentaren fremstilles som læringsstile, og de læringsstile 
Dunn og Dunn har formuleret i deres teori. Samtidig er der dog også elementer fra Dunn og Dunns 
teori, som kommer til udtryk i dokumentarens opdeling af eleverne med henblik på at fremme den en-
kelte elevs læring. Dette vil vi demonstrere i vores diskussion.   
Vi anvender således Dunn og Dunns teori til at belyse dokumentarens implementering af de såkaldte 
læringsstile samt til en diskussion af tankegangen bag teorien om læringsstile og den måde at tænke 
læring på. 
Howard Gardners MI-teori 
Vi har i dette projekt valgt at benytte os af Howard Gardners teori om de syv intelligenser (Gardner 
1997) til en diskussion af, hvordan børn kan lære i skolen. Vi anvender teorien til at anskue læring fra 
en anden vinkel i forhold til vores empiri. Teorien vil i det følgende blive kaldt MI-teorien, da det en-
gelske – og oprindelige – navn på teorien er The Theory of Multiple Intelligences og bliver forkortet 
MI-teorien (Gardner 1993).  
Essensen af MI-teorien er, at alle mennesker er født med et sæt evner, færdigheder eller talenter, som 
Gardner definerer som intelligenser. Disse kan kun defineres som en intelligens, hvis de opfylder de 
kriterier, der skal til for at kunne blive betegnet intelligens. (Gardner 1997, 28-30).  
Gardner udviklede denne teori for at få et mere menneskeligt og sandt syn på intelligenser i stedet for 
den generelle måling af intelligens ud fra IQ-test, hvor det kun er de logiske og logisk-sproglige evner, 
der bliver testet (Gardner 1997, 28). Om dette siger Gardner: 
(…)I outline a new theory of human intellectual competences. This theory challenges the 
classical view of intelligences that most of us have absorbed explicitly (from psychology or 
education texts) or implicitly (by living in a culture with a strong but possibly circum-
scribed view of intelligences) (Gardner 1993, 5)  
Citatet slår fast, at hensigten med Gardners teori er at finde en alternativ vinkel på definitionen af intel-
ligens, og derfor finder vi det relevant at bruge teorien til belysning af begrebet læring i dette projekt. 
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Når Gardner argumenterer for sin teori, hævder han, at han finder det svært at benægte, at der findes 
andre intelligenser end dem, der generelt er kendte (Gardner 1993, 8). 
Kriterier for en intelligens  
Vedrørende de kriterier eller ”signs” (Gardner 1993, 62), der skal opfyldes for, at en intelligens kan 
kaldes en intelligens, siger Gardner: these, then, are criteria by which a candidate intelligence can be 
judged (Gardner 1993, 66). Om kriterierne siger han også: 
(...) the effort is to sample as widely as possible among the various criteria and to include 
within the ranks of the chosen intelligences those candidates that fare the best (Gardner 
1993, 62). 
 
De otte kriterier som Gardner opererer med er:  
1) Potential isolation by brain damage (Gardner 1993, 63). 
Ved dette kriterium skal intelligensen kunne ødelægges ved en hjerneskade, uden at de øvrige 
intelligenser påvirkes. Herved kan man se, at der er tale om en selvstændig intelligens (Hansen, 
Laursen og Nielsen 2005, 32). 
 
2) The existence of idiots savants, prodigies, and other exceptional individuals (Gardner 1993, 63) 
Filmen ”Rain Man” er et godt eksempel på dette kriterium. Der menes her, at mennesker, der er 
hjælpeløse i ”den virkelige verden”, kan have en høj intelligens indenfor et andet område 
(Hansen, Laursen og Nielsen 2005, 32). For eksempel kan man være helt uden sociale 
kompetencer, men højt matematisk begavet. 
 
3) An identifiable core operation or set of operations (Gardner 1993, 63). 
Ved dette kriterium er det nødvendigt, at bestemte sanseområder og tankeoperationer bliver sat i 
gang, når der kommer påvirkning fra bestemte stimuli (Hansen, Laursen og Nielsen 2005, 32). 
Det kan defineres således: Som et eksempel kan nævnes sansning og bearbejdning af musik med 
kernefunktionerne tonehøjde, melodi og rytme (Hansen, Laursen og Nielsen 2005, 32-33). 
 
4) A distinctive developmental history, along with a definable set of expert ’end-state’ performanc-
es (Gardner 1993, 64).  
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Der skal i dette kriterium være klare udviklingstrin. Det gælder for alle mennesker. Denne 
udvikling, siger Gardner, sker som en kombination af medfødte paratheder og omgivelsernes 
påvirkning. Samtidig skal alle intelligenserne være repræsenteret af frontfigurer. For eksempel 
kan Einstein repræsentere den matematisk-logiske intelligens (Hansen, Laursen og Nielsen 
2005, 33). 
 
5) An evolutionary history and evolutionary plausibility (Gardner 1993, 64). 
Ved dette kriterium er det nødvendigt, at der er en evolutionshistorie. Denne evolutionshistorie 
findes ved at kigge på arternes udvikling op igennem historien (Hansen, Fibæk Laursen og 
Nielsen 2005, 33). 
 
6) Support from experimental psychological tasks (Gardner 1993, 65). 
I dette kriterium skal intelligensen kunne finde støtte i resultater fra den psykologiske forskning, 
for eksempel sprogpsykologiske eksperimenter og eksperimenter med rumopfattelse (Hansen, 
Laursen og Nielsen 2005, 33). 
 
7) Support from psychometric findings (Gardner 1993, 65). 
Ved dette kriterium lægger Gardner vægt på resultaterne af tests såsom IQ-test. Han mener, at 
man godt kan beregne intelligenser på andre måder end den traditionelle. Han siger om dette: 
The stress on paper-and-pencil methods often precludes the proper test of certain abilities, 
especially those involving active manipulation of the environment or interaction with other 
individuals (Gardner 1993, 66). 
 
8) Susceptibility to encoding in a symbol system (Gardner 1993, 66). 
Dette kriterium beskæftiger sig med, at en intelligens skal kunne indkodes i et symbolsystem. 
Eksempler på, at sådanne symbolsystemer kommer til udtryk, er i sproget i form af tale og tekst 
og i musikken i form af noder. Det er nødvendigt, at intelligenserne har disse symbolsystemer, 
de kan indkodes i, for at de kan passe ind i den givne kultur. Det er her relevant at påpege, at det 
er forskelligt fra kultur og tidsalder, hvilke symbolsystemer, der er de vigtigste og hvilke, der 
ikke er nær så vigtige (Hansen, Laursen og Nielsen 2005, 34). 
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Gardner sammenfatter meget præcist, hvad han husker at tage højde for i forhold til kriteriernes rele-
vans overfor intelligenserne:  
The very use of the word signs signals that this undertaking must be provisional: I do not 
include something merely because it exhibits one or two of the signs, nor do I exclude a 
candidate intelligence just because it fails to qualify on each and every account (Gardner 
1993, 62) 
De syv intelligenser 
De syv intelligenser er ifølge Gardner: Lingustic Intelligence, Musical Intelligence, Logical-
Mathematical Intelligence, Spatial Intelligence, Bodily-Kinesthetic Intelligence og The Personal Intel-
ligences (Gardner 1993). 
I den danske udgave oversættes de til: Sproglig intelligens, musikalsk intelligens, logisk-matematisk 
intelligens, spatial intelligens, krops-kinæstetisk intelligens, interpersonel intelligens og intrapersonel 
intelligens (Gardner 1997, 32-44). 
I intelligensen The Personal Intelligences (Gardner 1993, 238) skelner Gardner mellem to intelligenser. 
I den oprindelige teori, er der således én intelligens, der underinddeles i to personlige intelligenser, 
hvorimod der er i den danske fortolkning, er to separate personlige intelligenser. Han beskriver den 
første som acces to one’s own feeling life (Gardner 1993, 240) og den sidste som the ability to notice 
and make distinctions among other individuals (Gardner 1993, 240).  
 
I undervisningen i den danske folkeskole er det i særdeleshed den logisk-matematiske intelligens og 
den sproglige intelligens, der er de centrale. Det, der blandt andet kendetegner den matematiske intelli-
gens er, at mennesker med en høj intelligens indenfor dette felt er hurtige i problemløsningsprocessen 
(Gardner 1997, 36). Den sproglige intelligens kendetegnes ved, at den er universel. Der er lavet under-
søgelser i befolkningsgrupper af døve, hvor det har været muligt at registrere og dokumentere, at bør-
nene selv har opfundet deres eget sprog, så det var muligt for dem at kommunikere med hinanden 
(Gardner 1997, 37). Den logisk-matematiske og den sproglige intelligens er lettere at måle end de fem 
andre intelligenser, da man hurtigt kan få et indtryk af disse to via for eksempel tests. Dette har også 
haft betydning for, at vi har valgt at inddrage Gardners MI-teori i vores projekt, da vi fandt det relevant 
med en anden tilgang til intelligenser. Et eksempel på en intelligens, der ikke er kendt generelt kunne 
være intrapersonel intelligens. Denne intelligens beskrives af Gardner som det at have kendskab til sine 
egne følelser og have en god forståelse af sit eget indre (Gardner 1997, 42). Det er relevant at påpege, 
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at fordi intelligensen er meget privat og svær at få øje på, er den nødt til at have støtte fra for eksempel 
den musikalske intelligens eller den sproglige intelligens (Gardner, 1997, 42). Et eksempel på et barn 
med en skadet intrapersonel intelligens er et autistisk barn. Disse børn kan have utrolig svært ved at 
referere til sig selv, men stadig være intelligente på andre områder (Gardner 1997, 43).  
Store og små elever 
Gardner beskæftiger sig, udover sin MI-teori, også med opdelingen af små og store elever i læringsregi 
(Gardner 1997). I forhold til de små elever har Gardner udarbejdet et projekt, det såkaldte Project 
Spectrum (Gardner 1997, 152), der via leg stimulerer børns intelligenser fra en tidlig alder. I klasselo-
kalet i project spectrum, er der for eksempel et hjørne indrettet til, at man kan sætte sig ned og fortælle 
historie samtidig med, at der også er et hjørne, hvor børnene kan bygge en model af klasseværelset og 
indsætte billeder af sig selv og deres lærere. I førstnævnte hjørne har tanken været at stimulere den 
sproglige intelligens, mens det i sidstnævnte tilfælde er de spatiale, kropslige og personlige intelligen-
ser, der stimuleres (Gardner 1997, 152). Gardner nævner i forbindelse med project spectrum formålet 
med et lærling-mester forhold, hvor børnene nemmere vil være i stand til at forstå materialet, hvis de 
kan iagttage en lærer eller en ældre elev.  
Om de ældre elever, siger Gardner, at det er vigtigt, at de får lov at udvikle målrettede færdigheder in-
denfor de forskellige fag og deltage i projekter, hvor de kan samarbejde i grupper. På denne måde får 
de fornemmelse for deres egne styrker og svagheder (Gardner 1997, 179). 
Kritisk tilgang til MI-teorien 
For en kritisk tilgang til Gardners MI-teori, er det relevant at nævne, at Gardner selv har forholdt sig 
kritisk til sin teori. Han siger, at selv om teorien spænder vidt, er der stadig mange områder indenfor 
psykologi, som teorien ikke inddrager (Gardner 1993, 287). 
Han nævner her: 1) Social psychology, 2) Personality psychology, 3) The psychology of temperament, 
4) The psychology of affect or feeling, 5) The development character (Gardner 1993, 287). 
Det er i forlængelse af dette relevant at nævne, at det aldrig var Gardners hensigt at inkludere disse 
områder (Gardner 1993, 287). 
Ifølge Hansen, Laursen og Nielsen kritiserer andre forskere desuden Gardners teori for at være for pop-
pet og overfladisk (Hansen, Laursen og Nielsen 2005, 95). Gardner kritiseres for at være meget optimi-
stisk, da man kan tolke hans teori således, at alle har gode muligheder, da alle har forskellige intelligen-
ser (Hansen, Laursen og Nielsen 2005, 95). 
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Knud Illeris 
I projektets diskussion af læring vil vi bruge teorien om læringens spændingsfelt af Knud Illeris. Vi vil 
diskutere Illeris' brug af begrebet læring, og hvordan dette forstås i hans teori. Om læring siger Illeris, 
at der i det samfund, vi lever i, hersker en intern forståelse af, at det, der bliver undervist i, også er det, 
der bliver lært. Sådan hænger det ifølge Illeris ikke sammen, eftersom alle har forskellige måder at lære 
på, og læring også afhænger af måden, hvorpå der undervises (Illeris 1999, 13). Vi vil bruge teorien om 
læringens spændingsfelt overfor de to andre valgte teorier, Dunn og Dunns pædagogiske teori om læ-
ringsstile og Gardners MI-teori, til at diskutere den generelle forståelse af læring i forhold til de pointer, 
vi er kommet frem til i vores analyse. 
Illeris' model af læringens spændingsfelt udgøres af henholdsvis psykodynamik, kognition og sam-
fundsmæssighed. 
 
 
Med udgangspunkt i Piagets kognitive teori udgøres det første hjørne i læringens spændingsfelt af kog-
nition (Illeris 1999, 19). Illeris har fra denne teori brugt begreber som kumulativ, assimilativ og akko-
modativ læring. Den kumulative læring er af mekanisk struktur. Denne form for læring kan finde sted, 
når der opstår påvirkninger, som ikke kan relateres til de fastlagte strukturer, der allerede findes i de 
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kognitive skemaer hos det enkelte menneske. Det er gennem de kognitive skemaer, vi skaber sammen-
hæng i vores bevidsthed. Det er derfor også ved hjælp af disse, vi skaber grundlag for videre erkendel-
se. Når vi hele tiden udsættes for nye indtryk, kan vi – på betingelse af, at de passer i vores allerede 
eksisterende skema – derved få bekræftet eller konstrueret vores skema. Hvis de derimod ikke passer, 
er vi nødt til at rekonstruere vores skemaer og derved danne nye kognitive strukturer (Hansen 2012).  
Den assimilative læring er, når man er i stand til at indpasse nye påvirkninger i de fastlagte strukturer, 
som findes i de kognitive skemaer. Når man er i stand til dette, kan man udbygge strukturerne. Denne 
form for læring har derfor en tilføjende karakter.  
Den sidste form for læring, den akkomodative, har en overskridende karakter, og finder sted, når man 
danner en rekonstruktion og derved en nedbrydning af de allerede fastlagte strukturer (Illeris 2000, 39). 
Som helhed indebærer Piagets læringsteori således en procesforståelse hvor de til enhver 
tid udviklede strukturer hele tiden videreudvikles og omformes i et samspil med  
påvirkninger fra omgivelserne (Illeris 2000, 28). 
Det påpeges i Piagets teori, at al læring sker i det samspil, der er mellem de allerede udviklede struktu-
rer, det vi ved i forvejen, og de nye påvirkninger fra omgivelserne, som er det, vi gerne vil lære. Læ-
ringsprocesser giver derfor en stadig konstruktion og rekonstruktion af de allerede fastlagte strukturer 
(Illeris 2000, 28). 
 
I det andet hjørne af læringens spændingsfelt har Illeris valgt at placere begrebet psykodynamik. Den 
psykodynamiske proces indebærer psykisk energi, der er formidlet gennem følelser, holdninger og mo-
tivationer. Læring er ifølge Illeris' teori altid en psykodynamisk proces. Denne psykoanalytiske forstå-
else er oprindeligt udviklet af Freud, men senere videreudviklet af flere (Illeris 2000, 18). Illeris argu-
menterer for sit valg af Freuds oprindelige teori således:  
Som et meget alment grundlag på dette område ligger hele den psykoanalytiske forståelse 
og tradition som oprindeligt udviklet af Sigmund Freud og senere videreført af mange an-
dre i forskellige retninger (Illeris 2000, 18). 
Inden for læringspsykologien har man ikke opereret væsentligt med den psykoanalytiske teori. Denne 
har været i spil som en del af udviklingspsykologien (Illeris 2000, 18), men i Illeris’ teori om læringens 
spændingsfelt, spiller den psykoanalytiske teori en væsentlig rolle.  
 
I den nederste spids af læringens spændingsfelt har Illeris placeret begrebet samfundsmæssighed. Man 
skal være opmærksom på, at dette begreb har to forskellige, men sammenhængende niveauer; det mel-
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lemmenneskelige og det bagvedliggende samfundsmæssige. Det mellemmenneskelige niveau er der, 
hvor læringens samspilsprocesser udspiller sig. Dette er en proces, der foregår mellem lærer og elev, 
hvor læreren gør rede for det pågældende emne. Hos eleven forgår der i forbindelse med undervisnin-
gen en psykisk proces, hvor eleven nu prøver at relatere, hvad der er blevet redegjort for, til noget, ele-
ven i forvejen besidder viden om på det pågældende område. Hvis denne proces skal have et vellykket 
resultat, skal eleven have optaget denne viden og lagret den i hukommelsen til senere brug i andre 
sammenhænge. Ofte kan der ske det, at eleven netop ikke får det ønskede resultat ud af undervisningen. 
Der kan opstå en form for forstyrrelse i denne samspilsproces, som gør, at eleven i stedet for at lære, 
hvad der er redegjort for, ender med at lære noget helt andet (Illeris 2000, 20). Det vil sige mere en 
erfaring end egentlig faglig læring. Det mellemmenneskelige niveau som samspilsprocessen foregår på, 
er oftest brugt inden for gruppe- og socialpsykologien.  
Det andet niveau det bagvedliggende, er det samfundsmæssige, som har indvirkning på karakteren af 
den føromtalte samspilsproces, men samtidig også på det enkelte individ, der optræder i denne proces. 
Dette niveau er oftest behandlet indenfor socialisationsteorien, og begrebet om samfundsmæssighed har 
Illeris taget fra Marx' teori om det kapitalistiske samfund (Illeris 2000, 18). Illeris beskriver denne di-
mension i læringens spændingsfelt således: Grundlaget for forståelsen af den sociale og samfundsmæs-
sige side af læring må således relateres til den gældende samfundsstruktur (...) (Illeris 2000, 18). 
Som afbildet i læringens spændingsfelt er der øverst i dette placeret de to psykologiske teorier, kogniti-
on og psykodynamik, og som modspil til disse ligger samfundsmæssigheden. Denne er placeret nederst 
i spidsen af figuren. Mellem de to psykologiske teorier udspændes derfor den psykiske læringsproces, 
og samfundsmæssigheden er placeret nederest, da denne står i relation til læringsprocessen gennem den 
sociale samspilsproces, der opstår i al læring. (Illeris 2000, 19). 
Ifølge Illeris er den lærende et samfundsmæssigt individ, hvilket gør, at læringsprocessen også i sig 
selv har et samfundsmæssigt element (Illeris 2000, 19). 
 
En kritik af Illeris går på, at han som teoretiker ikke formår at inddrage det altid tilstedeværende sub-
jekt i sin teori om læringens spændingsfelt. 
For at underbygge kritikken anvendes Bourdieus teori om habitus. I denne har subjektet væsentlig be-
tydning, ligesom der argumenteres for, at man i en hvilken som helst læringsteori skal tage højde for 
subjektet: Individuals influence and are a part of learning cultures just as learning cultures influence 
and are part of individuals (Hodkinson, Biesta og James 2008, 37).  Bourdieu bruger i sin teori begre-
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bet habitus, der ifølge ham både kan hjælpe os med at forstå den individuelle og sociale natur af indivi-
dets læring (Hodkinson, Biesta og James 2008, 37). 
 
Illeris argumenterer for, at de tre dimensioner kognition, psykodynamik og samfundsmæssighed indgår 
i al læring, men som Illeris påpeger, er det vigtigt at understrege, at disse dimensioner ikke i praksis 
opererer som separate funktioner, men er en integreret del af al læring, og at man kun analytisk kan 
skille dem ad, som vist i læringens spændingsfelt (Illeris 2000, 20). 
Vi anvender derfor Illeris' teori i vores diskussions afsnit. Vi vil bruge hans teori til at diskutere hans 
forståelse af læring, som er udformet i læringens spændingsfelt. Vi vil diskutere denne forståelse i for-
hold til analysen af vores empiri. Samtidig vil vi i vores diskussion inddrage og diskutere, hvordan 
samspilsprocessen, som hører under den samfundsmæssige dimension, spiller en væsentlig rolle. 
Læringsbegrebet og teoretikernes forståelser af læring  
Teoretikerne Knud Illeris, Dunn og Dunn samt Howard Gardner beskæftiger sig alle med læring, dog 
har de forskellige tilgange til dette begreb. I vores sammenligning af teoriernes forskellige udgangs-
punkter inddrages teoretikernes syn på henholdsvis individet samt hvilken betydning omgivelserne 
tillægges.  
I det følgende afsnit vil vi redegøre for teoretikernes forskellige tilgange til begrebet læring samt disku-
tere disse mod hinanden. På baggrund af vores belysning af de forskellige læringsforståelser i de ud-
valgte teorier, vil vi redegøre for gruppens egen forståelse af læring.  
Ifølge Illeris er interessen for læring steget markant siden 1950’erne, og der i nutidens samfund stort 
fokus på uddannelse. Illeris påpeger i den forbindelse, at der endvidere er opstået flere forskellige må-
der, hvorpå ordet læring kan forstås, hvilket har forbindelse til konteksten (Illeris 1999, 15). Han argu-
menterer for, at betydningen af læringsbegrebet overordnet kan defineres på fire forskellige måder:  
 Den første definition henviser til, at læring er resultaterne af de læringsprocesser, der finder sted 
hos individet, og det skal derfor anses som en beskrivelse af, hvad der rent faktisk læres. 
 Den anden definition af begrebet er, at læring skal ses som en henvisning til de psykiske 
processer, der således kan betegnes som læreprocesser. 
 Den tredje definition og måde at forstå begrebet læring på indebærer, at se på de 
samspilsprocesser, der foregår mellem det enkelte individ og dettes omgivelser.  
 Den fjerde og sidste definition indebærer, at læringsbegrebet anvendes i sammenhæng med 
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ordet undervisning. Denne definition indebærer forståelse af en forbindelse mellem det, der 
undervises i samt det, der rent faktisk læres (Illeris 1999, 15).   
 
Illeris skildrer desuden forskellen mellem betegnelserne læring og indlæring (Illeris, 2000). Han argu-
menterer for, at ”modeordet” læring i dag bruges som en nutidig erstatning for begrebet indlæring, der i 
fagsproget er brugt siden 1950’erne. Dette mener han, på baggrund af en opfattelse af ordet indlæring 
som forbundet med videnspåfyldning og terperi (Illeris 2000, 9), mens betegnelsen læring ifølge Illeris 
ikke kun er det, der skal læres, men også måden hvorpå det læres, samt hvordan det lærte anvendes og 
videreudvikles (Illeris 2000, 9-10).  
Vi har med udgangspunkt i denne argumentation af Illeris, valgt konsekvent at benytte betegnelsen 
læring, da vi finder denne betegnelse mest fyldestgørende i forhold til dette projekts vinkel på læring 
og forskellige forståelser heraf. Vi vurderer således, at gruppens forståelse af processen at lære stem-
mer mest overens med termen læring.    
Som belyst i teoriafsnittet opstiller Illeris’ teori om læringens spændingsfelt tre dimensioner, som han 
hævder altid er i spil for at opnå optimal læring hos individet. Der kan således med baggrund i denne 
teori argumenteres for forståelsen af læring som en helhedsproces, hvori alle tre dimensioner af læring 
er i et indbyrdes samspil med hinanden. I Illeris’ læringsforståelse beskrives læring først og fremmest 
som en individuel, psykisk læreproces, men samtidig foregår læringsprocessen i et samspil med de om-
givelser, individet indgår i. En sådan samspilsproces kan eksempelvis være mellem lærer og elev eller 
mellem elev og elev (Illeris 2000). Derved vægter Illeris' teori, at både indre og ydre faktorer gør sig 
gældende i læringsprocessen. 
Tager man derimod udgangspunkt i Dunn og Dunns teori, vil man se en anden forståelse af de faktorer, 
der indgår i individets læringsproces. På trods af, at Dunn og Dunn ligesom Illeris påpeger, at læring 
foregår i et samspil, er denne teori i langt højere grad baseret på den enkelte elev og de individuelle 
faktorer. Dunn og Dunn tager i deres teori om læringsstile udgangspunkt i, at undervisning bør tilpasses 
det individuelle barn og dets behov fremfor at være ensartet med den hensigt at favne hele klassen som 
én samlet enhed uden øje for de enkelte elevers individuelle behov. Dunn og Dunns teori om lærings-
stile skiller sig derfor ud fra projektets andre anvendte teorier, da denne bærer præg af at være et pæda-
gogisk redskab, hvori undervisningen tilrettelægges efter elevernes individelle læringspræferencer.    
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Ligesom Dunn og Dunn vægter også Gardners MI-teori det enkelte individ, idet han mener, at alle 
mennesker er i besiddelse af det, han ud fra sine kriterier definerer som intelligenser. Som skildret i 
teoriafsnittet, pointerer Gardner i forlængelse af sin teori vigtigheden af, at især ældre skoleelever får 
mulighed for at udvikle sig, hvilket blandt andet sker gennem faglige projekter i samarbejde med andre, 
så eleven lærer at reflektere over sine egne styrker såvel som svagheder.  
Dunn og Dunn samt Gardners forståelse af læring centrerer sig således om det enkelte individ med sær-
ligt fokus på elevens forudsætninger for at lære. Disse forudsætninger beskriver Gardner med en række 
intelligenser, mens det i Dunn og Dunns teori begrundes med individuelle præferencer.  
Anskuer man derimod læring ud fra Illeris’ læringsperspektiv indeholdende de tre dimensioner, kogni-
tion, psykodynamik og samfundsmæssighed, står denne teori på visse punkter i modsætning til de an-
dre. Illeris’ teori om læringens spændingsfelt vægter blandt andet det sociale samspil væsentligt højere 
end både Gardners MI-teori og Dunn og Dunns teori om læringsstile. Man kan argumentere for, at Ille-
ris’ teori i langt højere grad fokuserer på de ydre faktorer omkring individet, mens subjektet derimod 
ikke inddrages i denne teori, hvilket står i kontrast til både Gardner og Dunn og Dunns teori.  
Teoretikerne har således forskelligt fokus i deres teorier, hvilket indebærer, at de indbyrdes rummer 
forskellige forståelser af læring. Disse forskellige forståelser af læring vil vi senere i projektet anvende 
til en nuanceret diskussion af, hvad elevers læringsproces indebærer samt hvilke faktorer, der har be-
tydning for denne.  
I den senere diskussion, vil vi derved inddrage forskellige elementer fra de tre omtalte forståelser af 
begrebet læring, idet vi finder, at et individs læring er en kompleks proces, der ikke ensidigt kan forkla-
res ved brugen af en enkeltstående teori. Da vi mener, at en elevs læring både er afhængig af individu-
elle faktorer og interaktionen med omgivelserne, betragter vi derfor læring ud fra en forestilling om, at 
læring involverer en kombination af disse.  
I projektet argumenterer vi for, at både de individuelle faktorer samt den sociale interaktion spiller en 
rolle i forbindelse med læring, hvilket skyldes, at vi betragter læringsprocessen ud fra en tese om, at 
den omfatter såvel et fokus på det enkelte individ som et fokus på de ydre omgivelser i form af eksem-
pelvis det sociale aspekt. 
På baggrund af dette, har vi valgt ikke kun at anvende en enkeltstående læringsteori, da vi har anset det 
for at være fordelagtigt at kombinere disse tre teorier og deres forskellige forståelser af læring.   
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Analyse af ” Skolen – Verdensklasse på 100 dage” 
I dette kapitel, vil vi analysere dokumentaren ”Skolen” og forholde os til de pædagogiske metoder, som 
bliver præsenteret - både i forbindelse med læringsstile og trivselsfaktorer på Gauerslund Skole.  
Dokumentarens fremstilling af læringsstile 
Det er ekspert i læringsstile Svend Erik Schmidt, der skal hjælpe Gauerslund Skole med at opnå ver-
densklasseniveau ved hjælp af en undervisningsform, der tager udgangspunkt i læringsstile. Det er også 
ham, der definerer, hvad læringsstile er. 
I udsendelsen bliver der præsenteret fire måder, som man lærer på. De fire måder bliver kaldt for se, 
høre, røre og gøre, i dokumentaren omtalt som kanaler. Se- og høre-børn trives godt med den traditio-
nelle tavleundervisning, da det oftest kræves at eleven skal være lyttende og sidde og følge med, når 
læreren står oppe ved tavlen og underviser. Dokumentarens speaker påpeger, at det forventes, at der er 
en ligelig fordeling af henholdsvis se-, høre-, røre- og gøre-mennesker, og det er derfor vigtigt, pointe-
rer Svend Erik Schmidt, at der også undervises på måder, som passer til de to øvrige grupper, røre og 
gøre. 
Pointen er, at nogle elever lærer bedre på den ene måde frem for den anden, og at læringsstile handler 
om, at finde ud af, hvordan man lige nøjagtig lærer mest optimalt (Afsnit 1, 00:17:15). Dette gøres ved 
at udnytte alle fire kanaler i undervisningen, det vil sige alle fire måder at undervise på, så alle elever 
har lige mulighed for at lære bedst. 
Selv om det i høj grad er de fire måder at lære på, der bliver fokuseret på i dokumentaren, er der allige-
vel også et mindre fokus på nogle andre aspekter af læringsstile. Når eleverne i samarbejde med foræl-
dre og lærere skal kortlægge deres læringsstil, skal de for eksempel også overveje, om de arbejder bedst 
om morgenen, i svag belysning eller i et køligt lokale. Dette bliver der dog ikke lagt så meget vægt på i 
dokumentaren, selv om der i et af afsnittene bliver flyttet rundt på borde og stole, så eleverne sidder i 
den belysning, de selv har sagt, er den bedste for dem (Afsnit 2, 00:07:35). 
Skolen før og efter 
I de første afsnit af dokumentaren bliver vi præsenteret for Gauerslund Skole, som den er, da Magnus 
te Pas beder Svend Erik Schmidt om hjælp. Her får vi et billede af den situation, både lærerne og ele-
verne er en del af (Afsnit 1, 00:02:00). Skolen præsenteres på en regnvejrsdag, hvor de tomme skolelo-
kaler med deres ødelagte vinduer bliver filmet, og vi får at vide, at 9 ud af 10 elever ikke mener, at sko-
len er et pænt sted at være (Afsnit 1, 00:22:00).  
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Elevernes hverdag bliver også præsenteret for os. Vi får for eksempel at vide, at lokalerne er for små og 
at læreren bare står, og snakker hele tiden. Speakeren underbygger den fornemmelse af forfald, man 
som seer sidder med, ved at påpege, at eleverne kommer traskende uinspireret ind på skolen (Afsnit 1, 
00:02:15). Han nævner, at skolen er nedslidt og kæmper med en stærkt skrantende økonomi (Afsnit 1, 
00:02:50). En trist baggrundsmusik bliver spillet under hele præsentationen, og alt i alt får vi en negativ 
opfattelse af forholdene og situationen på Gauerslund Skole. 
Årsagen til Gauerslund Skoles situation og de opgivende elever får man indtryk af at skulle finde i den 
gammeldags tavleundervisning, som er den undervisningsform, der det meste af tiden bliver benyttet på 
skolen (Afsnit 8, 00:07:35). For eksempel bliver der sagt, at de fagligt svage elever på Gauerslund Sko-
le lider under den gammeldags tavleundervisning (Afsnit 1, 00:05:10).  
Efter indførslen af læringsstile bliver der fokuseret på skolens udseende, herunder klasselokalernes 
indretning. Der bliver lagt vægt på, at opstillingen af borde og stole skal ændres, og at eleverne skal 
have mulighed for at bevæge sig uden for klasselokalet, så skolen er mindre kedelig at befinde sig på. 
Lærerne ønsker også at gøre klasselokalerne mere interessante og indrette dem efter læringsstilene, så 
eleverne får et større udbytte af undervisningen (Afsnit 3, 00:07:10).  
For yderligere at ændre på skolens kedelige udseende som ifølge dokumentaren er med til at demotive-
re eleverne, vælger skolens ledelse, at skolegården skal have en kærlig hånd. Her er et af forslagene en 
fodboldbane, hvor man selv kan tegne stregerne op – på denne måde er der også mulighed for at bruge 
banen i undervisningen, da den også kan fungere som et kæmpe koordinatsystem (Afsnit 6, 00:08:30).  
Da udsendelsen i så høj grad vælger at fokusere på læringsstile, og have disse som omdrejningspunkt, 
virker det som om, at det er i kraft af fokusset på læringsstile, at man ønsker at forbedre skolens ud-
seende og anvendelsesmuligheder. Dette underbygges især med ovenstående eksempel på fodboldba-
nens funktionsmuligheder, hvor det kæmpe koordinatsystem vil gavne gøre-børn. 
Under arbejdet med læringsstile kommer der også et stigende fokus på eleverne fra ledelsens side. For 
eksempel samler skolelederen Magnus te Pas alle eleverne i gymnastiksalen for at give dem en peptalk 
og en indsigt i, hvad projektet går ud på (Afsnit 2, 00:03:20).  
Denne slags forsamlinger fortsætter han med gennem hele den periode, projektet strækker sig over. 
Flere gange bliver elever og lærere samlet i gymnastiksalen til disse peptalks om forskellige emner.  
Et af emnerne er blandt andet maden i kantinen, som to skolebestyrelsesmedlemmer kommer på besøg 
for at tale om. Der bliver undervejs også talt om emner som skolegården, en udflugt til Givskud Zoo, 
en matematikuge, mobning og lignende, der alle handler om, hvordan eleverne trives. Det handler i høj 
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grad også om, hvordan det går med projektet, og at Magnus te Pas og Svend Erik Schmidt mener, at de 
alle skal stå sammen, for at få projektet til at lykkes (Afsnit 3, 00:03:15). 
Der arrangeres også løbende begivenheder, som sætter fokus på eleverne og nogle af de problemer, de 
står med. For eksempel den føromtalte tur til Givskud Zoo og ligeledes et støttearrangement. Turen til 
zoologisk have bliver, ifølge Magnus te Pas, arrangeret med det formål at samle eleverne på tværs af 
årgangene. Dette bliver gjort, så de mindre elever kan føle sig mere trygge, når de skal i skole. Inden 
udflugten, har eleverne arbejdet sammen i projekter, der blander eleverne fra forskellige klassetrin og 
forskellige læringsstile. I disse projekter, skal de forberede en undervisningsseance, som de skal holde 
for de andre grupper i Givskud Zoo (Afsnit 4, 00:08:45).  
Vi ser under forberedelserne til udflugten, at der er en øget opmærksomhed på de elever, der til daglig 
ikke har så meget mod på at stå frem og sige noget. De får støtte af lærerne og tilsyneladende også af 
de andre elever (Afsnit 4, 00:10:00).  
 
Vi får i forbindelse med både turen til Givskud Zoo og støttearrangementet vist et billede af en meget 
engageret og entusiastisk skoleleder, Magnus te Pas. Vi har tidligere fået at vide, at Gauerslunds Skole 
er tynget af en meget stram økonomi, og at Magnus te Pas kæmper med de røde tal i skolens regnskab. 
Da turen til Givskud ser ud til at blive bremset af udgifterne til transporten frem og tilbage, ser vi klip 
med skolelederen, der knokler for at finde en sponsor, et billigere busselskab eller en lignende løsning, 
der kan redde turen. Da dette ikke lykkes, tager han beslutningen om at overskride skolens budget, for-
di han mener, at det er vigtigt for eleverne og for Gauerslund Skoles fremtid, at de kommer af sted på 
denne tur (Afsnit 4, 00:16:10).  
Samme handlekraft demonstrerer han, da det besluttes, at skolegården skal have en ansigtsløftning. 
Heller ikke dette er der penge til i skolens budget, og hele skolen går derfor sammen om at stable et 
støttearrangement på benene (Afsnit 6, 00:08:40).   
Ved dette støttearrangement får vi igen vist billeder af en skoleleder, der går til opgaven med stor entu-
siasme. Han stiller blandt andet op til en bod, hvor gæsterne til støttearrangementet, får lov at kaste 
kage i hovedet på ham.  
Vi bliver således gennem hele dokumentaren præsenteret for billeder af en dedikeret og en målrettet 
skoleleder. En leder, der tilsyneladende ikke er bange for, at stille op ved større arrangementer og om-
væltninger. Ligeledes får vi billedet af en leder, som er så opsat på, at projektet skal lykkes, at han 
overskrider sine budgetter. Vi får indtryk af en skoleleder, der er mere synlig i hverdagen, end man 
ellers ville forvente. Både ved større samlinger i gymnastiksalen, ved indførelsen af sundere mad i kan-
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tinen og lignende samt i hverdagen, hvor vi ser klip af Magnus te Pas, der småsludrer med eleverne og 
lærerne.  
 
Gennem præsentationen af skolens tilstand i starten af udsendelsen, bliver det pointeret op til flere gan-
ge, at lærerne benytter sig af den gammeldags tavleundervisning. På denne måde bliver den forfaldne 
tilstand, som Gauerslund Skole er i, koblet sammen med tavleundervisningen. Efter at læringsstile er 
blevet indført, ændres skolens situation. Den bliver et bedre sted at være på for eleverne fysisk, idet de 
får en ny og forbedret skolegård. Men den bliver også et mere trygt og rart sted at være for eleverne, da 
den nu er indrettet efter de læringsstile, de hver især er kategoriseret som, og der i højere grad er blevet 
sat fokus på, at de skal føle sig trygge og mærke, at der er en interesse for deres trivsel og fremtid.  
 
Med Magnus te Pas som repræsentant for Gauerslund Skole får dokumentaren fremstillet en skole og 
en ledelse, der har et mentalt overskud og en vilje til at skabe forandringer. Skolens forandringsprojekt 
tager ikke kun afsæt i læringsstilene. Udover fokus på læringsstilenes effekt på faglighed, illustrerer 
dokumentaren, hvordan tiltag som påvirker motivation, trivsel og engagement har en positiv betydning 
for elevernes faglighed. 
Elever før og efter 
I starten af udsendelsen fremstilles elevernes opfattelse af sig selv ikke som særlig positiv. Flere af pi-
gerne, som optræder i dokumentaren, giver sig selv skylden for deres dårlige karakterer, og de har alle 
opgivet muligheden for at opnå deres drømme. De omgivelser pigerne befinder sig i, er med til at for-
stærke effekten af deres udtalelser. Pigerne sidder på en tom, mørk gang, mens de bliver interviewet. 
Når de fortæller om deres nuværende situation, bliver der spillet en stille og trist baggrundsmusik, som 
yderligere er med til at forstærke pigernes udtalelser. En af pigerne nævner, hvordan hun ikke har mu-
lighed for at blive nogen af de ting, hun gerne vil være, da hun ikke får gode nok karakterer. Hun be-
brejder sig selv og siger, at hun selv ødelægger alle sine drømme (Afsnit 1, 00:04:50) og hun har alle-
rede dømt sig selv ude i forhold til at komme på gymnasiet (Afsnit 1, 00:05:00). Hun udtaler, at hun 
ikke kan klare sig selv, men i høj grad føler sig afhængig af lærerne for at kunne opnå noget, og dette 
anser hun som et nederlag (Afsnit 1, 00:06:55).  
Denne fremstilling af nogle individer, der har lavt selvværd og manglende motivation, er generel for de 
piger, vi bliver præsenteret for. En af pigerne nævner, hvordan hun på forhånd har en forventning om, 
at det vil gå dårligt, når hun skal løse matematikopgaver og lignende. Dette tankesæt er med til at holde 
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hende fastlåst i den opfattelse hun har af sig selv som en person, der ikke kan finde ud af noget (Afsnit 
2, 00:15:47).  
Det fremstår dog ikke udelukkende som om, at det er pigerne selv, der er skyld i de lave karakterer. 
Faderen til en af pigerne nævner, hvordan det ikke er fordi, hans datter ikke vil lære matematikken, 
men at det simpelthen er fordi, hun ikke forstår det, at hun ikke kan lære det (Afsnit 3, 00:16:30). Selv 
nævner pigen, at hun har problemer med at koncentrere sig i timerne, fordi de er kedelige (Afsnit 3, 
00:02:00). Dette udbygger hendes moder ved at sige, at det skyldes den traditionelle tavleundervisning, 
som hendes datter ikke passer ind i, og at datteren derfor mister fokus (Afsnit 1, 00:19:00).  
Elevernes forældre er med til at verificere det deres børn siger. I dokumentaren er interviews med for-
ældrene klippet ind, efter eleverne har fortalt om sig selv. Vi får præsenteret billeder af meget alvorlige 
forældre, der er stærkt bekymrede for deres børn og deres fremtid. Blandt andet er en fader under hele 
interviewet om sin datter på nippet til at græde. Man får indtryk af, at forældrene ikke tidligere har 
kunnet se nogen som helst løsning på deres børns vanskeligheder, men at de nu sætter deres lid til læ-
ringsstile. En af forældrene nævner, hvordan hun tror, at hendes datter vil have godt af denne nye form 
for undervisning frem for bare at sidde og modtage undervisning direkte (Afsnit 1, 00:18:30). En anden 
forælder håber, at hans datter får rettet op på nogle af de ting [de faglige], men også at hun bliver mere 
tilfreds uden for skolen (Afsnit 2, 00:07:05). Forældrene efterlyser også en metode, som deres børn kan 
lære på, og man får en klar fornemmelse af, at det er læringsstile de binder deres håb op på (Afsnit 4, 
00:04:00).  
 
Efter de 100 dage med læringsstile, viser dokumentaren billeder af elever med en helt anden opfattelse 
af sig selv. Nu bliver eleverne interviewet udenfor i solen eller sammen med deres smilende forældre. I 
stedet for negative vendinger og ord om sig selv, hører vi dem tale om drømme for fremtiden og en ny 
glæde ved at gå i skole. En af pigerne siger: Jeg tror godt, mine forældre kan mærke en forskel på mig, 
ved at jeg er mere glad, og at jeg har lyst til flere ting (Afsnit 2, 00:19:15). Bevidstheden om, at hendes 
forældre bliver gladere af, at hun kommer hjem og har haft en god dag i skolen, gør også hende selv 
glad (Afsnit 2, 00:18:50). Også en af drengene, som viste sig at have meget lavt selvværd (Afsnit 6, 
00:10:25), lærer at tro mere på sig selv, idet han i starten vælger at melde sig ud i forbindelse med en 
støttekoncert, som skal fremføres foran hele skolen (Afsnit 6, 00:12:40). Dog skifter han mening efter 
et stykke tid, hvor læreren kommenterer, at det er en sejr, at han vælger at stille op alligevel. Han kon-
staterer, at han er nået virkelig langt på det felt (Afsnit 6, 00:13:20). Her mener læreren, at drengen er 
nået langt med sin selvtillid, idet han ikke længere er bange for at stille sig op foran de andre elever. 
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Vi får indtryk af, at en af pigerne har fået meget mere selvtillid, hvilket hun også selv giver udtryk for. 
Hun har ændret sin indstilling fra at tænke, at hun skulle over til noget i skolen, som hun ikke kunne 
finde ud af, til at tro på, at hun nu skal over til noget, hun godt kan finde ud af (Afsnit 8, 00:06:30). 
Hun nævner at: Jeg havde ikke samme tro på, at jeg kunne det, som jeg har nu (Afsnit 8, 00:06:40), og 
at hun også er blevet mere glad for at gå i skole.  
Også forældrene er bevidste om denne positive forandring i deres børns selvopfattelse, som de mener 
skyldes indførelsen af læringsstile. For eksempel udtaler en af elevernes moder, at: 
Det er gået over al forventning. Det kan jeg mærke på hendes glæde og hendes iver (…). 
Det der sker, det er bare, at Trine har fået lidt selvtillid og lidt tro på sig selv. Det udstråler 
jo hele hendes måde at være på, og det hun signalerer til omverdenen, det er, at det her, det 
kan jeg bare. Sådan har hun aldrig været før (…). Hun har fået selvtillid, hun tror på sig 
selv – og det er det vigtigste (Afsnit 8, 00:05:50). 
Generelt lader dokumentaren os ikke være i tvivl om, at forældrene sætter stor pris på den positive ef-
fekt, læringsstile har haft for deres børn, og som de mener har været med til at øge deres børns selvtillid 
(Afsnit 8, 00:20:08). 
Faderen til en af drengene giver udtryk for at kunne mærke, at hans søn er mere glad, når han kommer 
hjem fra skole, hvilket har været med til at gøre livet lettere for dem alle sammen.  
Samlet set får vi nu indtryk af en forældregruppe, der er meget begejstrede over, hvad de mener, er 
læringsstilenes indvirkning på deres børns faglige udbytte og bedre trivsel i hverdagen. En af for-
ældrene opfordrer endda politikerne til at uddanne flere røre- og gøre-lærere, da hun mener, at der er 
mange børn lige som hendes egen datter, der har brug for en anden form for undervisning end den, de 
bliver tilbudt i den traditionelle klasseundervisning (Afsnit 8, 00:17:50).   
 
Læringsstile fremstilles som det endegyldige svar på børnenes faglige og sociale problemer, og det 
bliver i udsendelsen også italesat som en undervisningsform, der er meget enkel at indføre. Svend Erik 
Schmidt præsenterer læringsstile med ordene: Vi skal bare sende på den rigtige frekvens (Afsnit 1, 
00:16:55) og hvis vi udnytter alle fire kanaler – se, høre, røre og gøre – så får alle børn det, vi kalder 
maksimal mulighed for at lære (Afsnit 1, 00:17:05). Svend Erik Schmidt bruger flere gange udtrykket 
Vi gør det (Afsnit 1, 10:30), og det bliver flere gange i udsendelsen nævnt, at kan det ske her, kan det 
ske overalt.(Afsnit 1, 00:01:08).  
En fremstilling af, hvor enkelt og let det kan gøres, er da man ser en pige, som lærer at løse ligninger 
ved at putte bolde i nogle kasser. Hendes fader kommenterer, at han er overrasket over, at der bare 
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skulle et par kasser og nogle bolde til (Afsnit 3, 00:20:40). I det hele taget gentages gennem hele do-
kumentaren udsagnet om, at man bare skal sende til eleverne på den rette kanal, som billede på det 
simple værktøj læringsstile er.  
I starten af dokumentaren kobles elevernes lave selvværd og dårlige karakterer sammen med tavleun-
dervisningen, hvilket i høj grad underbygges af elevernes fortvivlede forældre. Denne negative kobling 
giver mulighed for, at der bliver dannet et positivt billede omkring læringsstile, som forældrene i deres 
udtalelser med stor entusiasme bakker op om og roser, efter at deres børn er blevet gladere og har fået 
højere karakterer. Dokumentaren gør det i starten af udsendelsen klart, at Gauerslund Skole har hårdt 
brug for udefrakommende hjælp. En af pigerne udtaler, at hun mangler en hjælp, der ikke er der (Afsnit 
1, 00:18:57). Dette bygger op til, at der skal dukke noget op – i dette tilfælde læringsstile – og hjælpe 
disse elever, som ellers fremstilles som helt fortabte og uden udsigt til bedre muligheder i den traditio-
nelle, gammeldags folkeskole. 
Lærere før og efter 
I starten af dokumentaren bliver lærerne fremstillet som medarbejdere, der ikke helt støtter op om læ-
ringsstilsprojektet og ikke kan se meningen med at benytte læringsstile. Da læringsstile bliver præsen-
teret for lærerne, er en del af lærergruppen skeptisk, og nogle af dem føler, at den traditionelle tavleun-
dervisning kan være lige så effektiv som læringsstile, hvis det bliver gjort rigtigt (Afsnit 1, 00:07:20). 
Ud over dette, er lærerne bekymrede for den mængde af energi de skal lægge i arbejdet med læringssti-
lene, især da det er et helt nyt koncept, som lærerne tilsyneladende ikke har arbejdet med før. For ek-
sempel oplever en af lærerne, at læringsstilene, som hun har lagt så meget energi i, ikke virker optimalt, 
og det gør hende frustreret (Afsnit 2, 00:11:30). 
Dokumentaren skildrer, hvordan dette skeptiske og forbeholdne syn løbende ændrer sig hos lærerne. 
Efter at have været på kursus og prøvet læringsstilene af, fremstilles lærerne som nogle, der i høj grad 
er blevet klogere og nu forstår, hvor god brugen af læringsstile kan være. Vi ser klip med lærere, som 
virker positivt overraskede over de resultater, som er opnået ved brugen af læringsstile. En af dansklæ-
rerne, nævner hvordan hendes elev ikke havde lavet sangen, hvis hun ikke havde brugt den læringsstil 
og var kommet ud at gå (Afsnit 3, 00:09:10). 
En anden lærer er af den overbevisning, at det er læringsstilene der i høj grad har været med til at 
øge en af hendes elevers faglige udbytte. Hun er overbevist om, at det ikke var lykkedes, hvis hun 
bare havde fortsat med at undervise på den traditionelle måde, og ikke havde sendt på den kanal, 
som Signe modtager på (Afsnit 2, 00:23:00). Hun siger til eleven, at: 
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Det er så dejligt, at vi har fundet en måde nu, hvor vi kan få dig med. At der skal det til, at 
vi lægger et gulvtæppe på gulvet, så du kan komme til at hoppe rundt og stave (Afsnit 2, 
00:23:13). 
Og efterfølgende udtaler speakeren: én elev og hendes klasse er tilsyneladende begyndt at klare sig 
bedre med læringsstile (Afsnit 2, 00:23:55). 
At læreren i forbindelse med denne elev har brugt meget tid på at snakke med eleven og hendes klasse-
kammerater om selvværd og troen på sig selv, nævnes slet ikke i denne konklusion på elevens og klas-
sens fremskridt.  
En anden lærer er begejstret over at have fundet en læringsstil, som fungerer, hvilket han siger med et 
stort smil på læben (Afsnit 3, 00:22:30). Han nævner, hvordan det har gjort det nemmere for ham som 
lærer at undervise. Han udbygger dette ved at fortælle, at han for en gangs skyld kan forlade undervis-
ningen for at tage sig en kop kaffe, vel vidende at eleverne stadigvæk lærer noget inde i klasselokalet, 
fordi de arbejder med de opgaver, de har fået i forbindelse med deres læringsstil (Afsnit 3, 00:22:00). 
Som det kan ses ud fra lærernes udtalelser, virker det i høj grad som om, det er brugen af læringsstile i 
undervisningen, der har været med til at øge elevernes faglige niveau. Den mængde af energi og enga-
gement, som lærerne har lagt i arbejdet, bliver der i dokumentaren ikke lagt særlig meget vægt på. 
Med det store fokus på læringsstile i udsendelsen, fremstilles det som om, det er indførelsen af lærings-
stile, der er grunden til lærernes nye, positive indstilling. Det bliver gjort tydeligt, at lærerne har fået en 
anden lyst til deres arbejde, og at de har en anden tilgang til eleverne end tidligere.  
Alene det at deltage i en dokumentarserie som ”Skolen” kan i sig selv have en positiv effekt på lærer-
nes energi og nye tilgang til dagligdagen på skolen. Selve iscenesættelsen af dokumentaren kan således 
også have haft indvirkning på den forandring, vi ser i programmet.  
Derudover har lærerne i form af læringsstile fra deres ledelses side en større opmærksomhed på det 
arbejde, de udfører. De møder tilsyneladende hver dag en skoleleder, der viser interesse for det arbejde, 
de lægger tid og kræfter i.  
I forbindelse med implementeringen af læringsstile og den opbakning de får fra Magnus te Pas opstår 
der et nyt arbejdsfællesskab mellem lærerne og de står i kraft af dette ikke alene med hver deres klasse.  
De nye metoder, samt dokumentarens udvælgelse af en mindre gruppe elever, frigiver mere tid til de 
svageste elever. Dokumentarens rammer skaber nye vilkår for de lærere og elever, som medvirker i 
programmet. Det skyldes, at skolen afsætter ressourcer og tid til produktionen af dokumentaren. Lærer-
ne har nu et større råderum samt andre muligheder for at tage sig af de elever, der har det svært.   
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Beskrivelse af situationer fra ”Skolen” 
Trine 
Trine fra 6. A har drømme om sin fremtid, som hun ikke gør sig forventninger om at få opfyldt. Hun vil 
gerne være dyrlæge, men har fået at vide, at hun ikke er dygtig nok til at tage sådan en uddannelse (Af-
snit 4, 00:02:15).  
Trine har svært ved at følge med i timerne, specielt i matematik, og hun oplever både angst og ubehag, 
når hun skal i skole (Afsnit 4, 00:01:45). Trine udtaler: Hvis jeg havde ét ønske, så ville det nok være at 
blive bedre til matematik (Afsnit 4, 00:03:40). Trines forældre fortæller, at de har prøvet alt, men uden 
held, og Trines moder frygter, at Trines selvtillid bliver helt ødelagt af de mange nederlag i skolen (Af-
snit 4, 00:03:29).   
Svend Erik Schmidt fortæller om Trine, at hun ikke forstår matematik, og at hendes lærer mener, at hun 
ikke er i stand til at lære det (Afsnit 4, 00:08:00). At læreren Jette har den indstilling overfor Trine, 
demonstrerer hun i flere klip, hvor hun i klassen fortæller hende, at hun ikke er på samme niveau som 
de andre, at hun ikke må deltage i de matematikspil, de andre skal spille, samt at hun skal lave andre 
opgaver og tests end sine klassekammerater. Dette kommer også til udtryk, da en af de andre elever 
spørger Jette, om de skal arbejde med division, hvor hun dertil svarer: Nej, det er det ikke. Det er ikke 
division, vi skal arbejde med. Det var 4. klasse, der skulle det (Afsnit 4, 00:07:44). Jettes udtalelse fal-
der netop på et tidspunkt, hvor Trine arbejder med opgaver med gange og division, og Trine bliver ty-
deligt ked af at få at vide, at hun ikke er lige så dygtig som de andre elever. Hun er også skuffet over 
ikke at kunne være sammen med sine klassekammerater, hvorom hun siger: Det er ikke særlig sjovt, at 
man hele tiden bliver mindet om, at man ikke er lige så god som de andre (Afsnit 4, 00:00:40). Trine 
giver udtryk for, at hun godt ved, at hun ikke er på samme faglige niveau som sine klassekammerater, 
men det betyder meget for hendes motivation at kunne deltage sammen med de andre: 
Det er ikke særlig sjovt og sidde inde i klassen og vide, at man ikke er lige så god som de 
andre. Eller at man lige om lidt skal ned og sidde og lave noget for sig selv eller sådan no-
get. Det gør mig lidt ked af det nogle gange (Afsnit 4, 00:01:50).   
Da Trine – ved brug af sin læringsstil – begynder at blive bedre til matematik, får hun mere tro på sig 
selv og mere mod på at prøve de lidt sværere ting. Men hun får stadig ikke lov til det. Jette deler en test 
ud til klassen, som også Trine får. Hun bliver glad over, at hun nu skal testes på samme niveau som 
resten af klassen og siger, at hun var klar til at lave testen i stedet for at tro, at hun ikke kunne finde ud 
af den, som hun ellers ville have gjort før. Men da Jette finder ud af, at Trine har fået samme test som 
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sine klassekammerater, tager hun den tilbage, siger til Trine, at det var en fejl, og at hun skal ned bagi 
klassen og lave noget andet (Afsnit 4, 00:15:00). 
Senere i afsnittet fortæller Jette rørt om en episode, hvor Trine har svaret rigtigt på et svært spørgsmål, 
som ellers var stillet til en af de andre elever i klassen, og som Jette ikke troede, at hun kunne svare på 
(Afsnit 4, 00:19:58). Det kommer meget bag på Jette, at Trine kan svare på spørgsmålet, og det er den 
episode, der gør, at Trine får lov at løse opgaver sammen med sine klassekammerater og ved næste test 
får samme spørgsmål som de andre. Det er Trine både glad for og stolt af, og speakeren udtaler:  
Trine får altså lov til at lave den samme test som de andre i Pythagoras, men det vigtigste 
for Trine lige nu er, at hun må være sammen med de andre i klassen (Afsnit 4, 00:20:50). 
Joos 
I dette eksempel hører vi om Joos, der går i 8.A. Joos bliver beskrevet som en glad dreng, der har det 
godt med sine kammerater, trives derhjemme og i frikvartererne, men er skoletræt, umotiveret, uenga-
geret og forstyrrende i timerne. Joos siger selv, at han synes, det er kedeligt at gå i skole. Han gider 
ikke være der og ved godt selv, at han er urolig og forstyrrer de andre elever – når han da ikke bare 
sidder nede bagi og keder sig (Afsnit 5, 00:02:55).  
Joos’ forældre fortæller, at Joos får mindre og mindre interesse for skolen, selvom han godt ved, at det 
er i de sidste to år, han har tilbage, det gælder (Afsnit 5, 00:03:15). 
Joos’ lærer Irene beretter om, hvordan Joos snakker meget for at holde sig vågen. Hun forklarer, at det 
er noget høre-børn gør, og hun mener, at Joos’ snakken og forstyrrende adfærd gennem årene har givet 
ham et negativt forhold til lærerne (Afsnit 5, 00:03:45). 
Joos selv giver også udtryk for denne negative relation, da han i et klip om sin matematiklærer, Jacob, 
siger:  
Jeg var overrasket over, at der var så meget positivt, der kom ud af Jacobs mund. Det er jo 
sjældent, at man hører sådan noget om mig - lige fra hans mund i hvert fald (Afsnit 5, 
00:22:40). 
Joos’ matematiklærer Jacob angiver, at det er Joos’ motivation, den er gal med. Han fortæller, at Joos 
ikke synes, at der er nogen grund til at gå i skole, og at han ikke kan se, hvad han skal bruge de ting, de 
lærer i skolen, til. 
Jacob og Svend Erik Schmidt beslutter sammen at give Joos et matematikprojekt. Svend Erik Schmidt 
argumenterer for, at man skal finde frem til noget, der interesserer Joos for på den måde at få vækket 
hans interesse for at lære. Joos bliver sat i gang med sit projekt, hvor han skal lave statistik over accele-
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rationsmålinger, som han selv udfører på sin familie, sin hund, en crosser og lignende. Det er et projekt, 
Joos går ind i med stort engagement, og han siger selv, at det bliver skide fedt (Afsnit 5, 00:11:05).  
Da Joos har vist sit projekt frem for resten af klassen, er både han og Jacob stolte af resultatet. Jacob 
siger om Joos: Han har fået en rigtig god oplevelse, og forhåbentlig forplanter det sig til noget andet 
også (Afsnit 5, 00:20:04).  
Ved den efterfølgende forældresamtale fremhæver Jacob, at Joos’ trivselstest viser, at Joos har haft 
fremgang på de områder, der handler om engagement.  
To projekter 
Svend Erik Schmidt og Magnus te Pas har øjnene rettet mod en gruppe elever på Gauerslund Skole, der 
til trods for projektet med læringsstile ikke trives. Det er elever, der er begavede, men om hvem Mag-
nus udtaler: 
Det er nogle af dem, vi bruger meget tid på. Det er nogle af dem, vi har mange be-
kymringer om. Det er nogle af dem, vi har mange tanker om, som går på, at vi kan se, at de 
ikke trives (Afsnit 6, 00:06:55).  
Ligeledes siger speakeren:  
Den slags elever falder ofte igennem systemet i en almindelig folkeskole, fordi der ikke er 
overskud til at tage sig af netop deres problemer (Afsnit 6, 00:02:25). 
Svend Erik Schmidt bygger et projekt op om disse syv elever. Projektet bliver kaldt ”En for Alle – Alle 
for En” og skal hjælpe eleverne til at finde deres styrker. Gennem disse opbygges et større selvværd 
hos eleverne og med dette lysten til at lære. Af denne gruppe elever hører vi om Rikke, der er begavet, 
men siden 7. klasse har haft svært ved at følge med i timerne. Rikkes fader mener, det er på grund af 
tavleundervisningen (Afsnit 6, 00:03:20). Hun keder sig i timerne og vil egentlig helst bare tegne, fordi 
det er dét, der interesserer hende. Rikke har det dårligt med sig selv, hun fungerer ikke socialt og har 
svært ved at følge skolens regler. Vi hører også om Louis, der har det fint med venner og familie, altid 
har en kæk bemærkning klar, men ikke gider skolen. Han keder sig og ville egentlig hellere have en 
læreplads.  
Det viser sig, at Rikkes forældre for nyligt er blevet skilt, og at det har påvirket hende meget. Louis har 
et meget lavt selvværd, og hans altid glade og friske attitude er en skal på en dreng, der ikke tror på sig 
selv. Det illustreres, at Louis' selvværdsproblemer står i vejen for hans glæde ved at gå i skole og mu-
lighed for at lære (Afsnit 6, 00:11:15). Svend Erik Schmidt udtaler, at børn uden selvværd er de van-
skeligste børn at hjælpe. De har brug for sejre indenfor de ting, de er gode til. Han mener, at hvis Louis 
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kommer til at føle sig anerkendt for den han er, vil han gradvist opbygge et højere selvværd. Dette vil 
ifølge Svend Erik Schmidt også hjælpe ham trivselsmæssigt og fagligt (Afsnit 6, 00:10:25). 
Der bliver i projektet ”En for Alle – Alle for En” skabt et særligt fællesskab mellem de deltagende ele-
ver. De spiser morgenmad sammen og dyrker i fællesskab motion for at øge deres energi (Afsnit 6, 
00:12:00). Lærerne og Svend Erik Schmidt arbejder i fællesskab med den enkelte elevs særlige behov. 
Det bliver besluttet, at disse elever skal have en særlig udfordring til det kommende støttearrangement 
på skolen, hvor der skal samles penge ind til en ny skolegård. Eleverne i projekt ”En for Alle – Alle for 
En” skal danne et band, som skal spille koncert til skolens støttearrangement.  
 
Via tests har Svend Erik Schmidt og projektets lærere i samarbejde fundet frem til elevernes stærke 
sider. I tiden før støttearrangementet arbejder eleverne med deres stærke sider i form forskellige opga-
ver. Rikke har i sin test vist stor interesse for alt med billeder og kreativitet, og hun er god til at tegne. 
Derfor laver hun skilte til støttearrangementet. Louis er god til at spille bas, så det er det, han bliver 
opmuntret til at gøre og rost for. Intentionen med projektet er, at eleverne skal opleve succes med de 
ting, der interesserer dem, og som de er dygtige til.  
Nogle dage før støttearrangementet udtrykker Louis, at han ikke gider være med til at spille koncert. Da 
en lærer taler med ham om det, viser det sig, at han ikke har det godt med at skulle stå foran så mange 
mennesker, men dette får Louis og hans lærer talt igennem. Han ender derfor med alligevel at stille op 
til støttearrangementet for gruppens skyld.  
Der skabes i forbindelse med projektet også særskilt fokus på Rikke. Hun får lov at bruge sine kreative 
evner til støttearrangementet, men stadig har hun svært ved at følge skolens regler. Blandt andet bliver 
hun opdaget i at ryge i frikvarterne. Dette betyder egentlig at hun har overtrådt skolens regler, så mange 
gange, at skoleleder Magnus te Pas burde finde et andet skoletilbud til hende (Afsnit 6, 00:15:45). Han 
beslutter dog, at Rikke skal have en chance mere, og at hun selv skal forpligte sig til at gøre en indsats. 
Dette resulterer i, at hun skal skrive under på en kontrakt, der indebærer, at hun vil følge skolens regler. 
Hvis hun ikke skriver under på dette, kan hun ikke få lov at være med i projekt ”En for Alle – Alle for 
En”, så derfor vælger hun at indvilge i kontrakten (Afsnit 6, 00:17:00).  
Udover arbejdet med fællesskabet i projekt ”En for Alle – Alle for En” arbejder lærerne således også 
individuelt med elevernes problematikker. 
 
Et projekt i stil med ”En for Alle – Alle for En” bliver i bygget op om tre andre elever.  Det er drengene 
Emil, Sigurd og Nicklas. Sigurd er fagligt dygtig, men hader at gå i skole, fordi han bliver mobbet i sin 
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klasse og ikke trives der. Han siger, at han er ensom i klassen, og siger desuden: Mit højeste ønske er, 
at jeg havde bare lidt flere venner her på skolen (Afsnit 8, 00:18:25). I Sigurds parallelklasse går to 
drenge, Emil og Nicklas, som også er marginaliserede i forhold til resten af deres klasse.  Det er tre 
drenge, der fagligt er godt med, men ikke fungerer socialt, og dette projekts fokus på succesoplevelser 
handler mere om drengenes inklusion i fællesskabet end egentlige faglige sejre.  
De tre drenge deler interessen for computerspil, og bruger hver især deres fritid på selv at programmere 
spil. For at give drengene en succesoplevelse og skabe et rum, hvor de ikke føler sig udenfor, bliver de 
sat sammen i et projekt, hvor de skal udvikle et computerspil og efterfølgende præsentere det for deres 
klasser.  Drengene kommer på besøg i computerspilkoncernen iO og får her en masse insiderviden og 
idéer til deres projekt (Afsnit 7, 00:10:25).  
Fremlæggelsen af projektet går efter lidt startvanskeligheder godt, og man ser, at drengenes klas-
sekammerater er imponerede over det spil, de har udviklet (Afsnit 7, 00:20:00). 
Tilsyneladende synes de andre elever også, at Emil, Nicklas og Sigurd er lidt spændende. Man får ind-
tryk af, at der er noget mystik om og prestige i drengenes besøg på iO, fordi det i de andre elevers øjne 
er et sejt sted at have besøgt, og de tre drenge har fået nogle oplysninger derfra, som de ikke må dele 
med andre.  
Alternativ analyse 
Ved analyse af ovenstående situationer kan man argumentere for, at der bliver arbejdet med læ-
ringsstile, men i lige så høj grad med andre faktorer omkring eleverne på Gauerslund Skole. I arbejdet 
med at få eleverne til at trives bedre og forbedre sig fagligt, er der fokus på deres selvværd og tro på sig 
selv, ligesom man er opmærksom på, hvordan de har det – både i skolen og privat. Derudover er der for 
nogle af eleverne et ekstra fokus på fællesskab og på deres relation til klassekammeraterne. Endelig 
bliver der arbejdet med elevernes motivation og engagement.  
Succes og selvværd 
De tre eksempler viser, at elevernes succeser i langt større omfang end tidligere bliver italesat under 
læringsstilsprojektet på Gauerslund Skole. Selvom der er opmærksomhed på, hvor eleverne har deres 
svagheder, bliver energien lagt i at få arbejdet med de ting, eleverne er gode til, og på den måde give 
dem oplevelsen af succes. Denne succesoplevelse giver dem en tro på sig selv, som de kan tage med 
sig, når de arbejder med de områder, hvor de har deres svagheder.  
Dette fokus på succes ser vi i situationen med Louis og Rikke. I forbindelse med den støttekoncert, de 
skal spille til, bliver de sat på opgaver, som de er dygtige til. I forhold til Louis finder man ud af, at han 
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er god til at spille bas, og Rikke er meget kreativ og maler skilte til koncerten. Begge elever får på den 
måde arbejdet med noget, de er gode til og interesserer sig for. De oplever succes med det og bliver 
desuden anerkendt for det stykke arbejde, som de bidrager med til fællesskabet. Gruppens nummer til 
støttekoncerten går rigtig fint, og hele gruppen tager del i den fælles succes.  
Det er det samme, der sker i eksemplet med de tre drenge, Nicklas, Sigurd og Emil. De er alle tre dyg-
tige til at programmere computerspil, og sandsynligvis er det derfor sådan et projekt, de bliver sat til at 
arbejde med. Ikke nødvendigvis for, at drengene skal lære så meget nyt i forhold til programmering, 
men derimod for at give dem en oplevelse af at lykkes og dermed opbygge en tro på sig selv. Drenge-
nes klassekammerater er tydeligt imponerede over det spil, de har fået lavet. Det samme er deres lærer, 
der egentlig har sagt sin stilling på skolen op, men kommer tilbage den dag, drengene skal fremlægge 
deres projekt. Denne respons og anerkendelse fra klassekammerater og lærer, giver en følelse af respekt 
og succes, som man har indtryk af, at drengene ellers ikke tidligere har oplevet i skolen.  
Joos skal ligesom de tre drenge også fremlægge sit accelerationsprojekt for sin klasse og har, ligesom 
dem, stor succes med det. De andre elever klapper, og hans lærer Jacob roser fremlæggelsen og bruger 
udtryk som fænomenalt (Afsnit 5, 00:20:05). Joos er også selv stolt og synes, han er lykkes rigtig godt 
med projektet og fremlæggelsen. At det har givet ham en succesoplevelse, understreger han med sæt-
ningen: Folk de grinte, og jeg fik dem godt med fra starten af. Jeg synes, det, jeg have lavet, var skide-
godt, og det var med til, at jeg ikke blev så nervøs igen (Afsnit 5, 00:20:20). 
 
Trines fremskridt med matematikken bliver også italesat og anerkendt af både hendes lærer Jette og 
hendes forældre. Jette bliver meget rørt, da Trine kan svare på et svært spørgsmål, og Jette siger, at hun 
synes, Trine er nået så langt, at hun er klar til at tage samme test som de andre elever. Jette har tidligere 
været god til at sætte ord på de ting, Trine ikke kunne finde ud af og til at fortælle hende, at hun ikke 
var på niveau med de andre elever. Nu viser hun tydeligt Trine, at hun er stolt af de fremskridt, hun gør. 
Jette får nu sat ord på de ting, Trine rent faktisk kan, og hendes relation til hende og fokus på hende 
bliver langt mere positivt end tidligere.  
Trines moder er under forældresamtalen meget begejstret for de fremskridt, Jette omtaler. Både før og 
efter samtalen kommer hun med små glædesudbrud, krammer Trine og begynder at tale med hende om, 
at der måske nu alligevel er håb for, at hun kan blive dyrlæge (Afsnit 4, 00:23:20). 
Det er tydeligt at se på Trine, at Jette og moderens italesættelse af hendes fremskridt og deres nye tro 
på, at hun faktisk godt kan finde ud af matematik, smitter af på hende. Hun har et helt andet selvværd 
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nu og en helt anden lyst til at arbejde for at nå sine mål. Hun siger selv, at hun nu har fået mere mod på 
skolen og derfor vil lave en halv times lektier hver dag (Afsnit 4, 00:10:23). 
Fællesskab og trivsel  
Vigtigheden af at tilhøre et fællesskab er også fremtrædende i de føromtalte eksempler. I Trines tilfæl-
de er det helt tydeligt, at det har stor betydning for hendes motivation for at gå i skole, og at udsigten til 
at kunne arbejde sammen med sine klassekammerater får hende til at knokle lidt ekstra med matema-
tikken. Det bliver sagt af Trine selv og af speakeren i eksemplet, at det vigtigste for Trine er, at hun kan 
være sammen med sin klasse, og at hun bliver ked af det, når hun ved, at hun skal sidde og arbejde ale-
ne (Afsnit 4, 00:20:50).  
Også i eksemplet med projektet ”En for Alle – Alle for En” er opbygningen af et fællesskab en væsent-
lig del af det arbejde, der bliver udført. Eleverne spiser morgenmad sammen, og de skal i fællesskab få 
deres musiknummer klar til støttekoncerten. Ingen af eleverne bliver overladt til sig selv. De har venner 
omkring sig og oplever, at deres bidrag til det fælles projekt er nyttigt og bliver anerkendt.  
At Louis vælger at deltage i støttekoncerten for gruppens skyld viser, at det at være en del af et fælles-
skab har betydning for det engagement, man lægger i en opgave. Det er motiverende at være en vigtig 
del af et samarbejde, og at man bliver anerkendt for det bidrag, man yder.  
I eksemplet med Nicklas, Sigurd og Emil får de tre drenge også indbyrdes opbygget et fællesskab, så 
de ikke står så alene, som de tidligere har gjort i hver deres klasse. Dette nye sammenhold er værdifuldt 
for drengenes tro på sig selv og for deres position i forhold til resten af deres klasser. Før projektet følte 
drengene sig ikke som en del af deres klasse, men efter fremlæggelsen af deres projekt, er det tydeligt, 
at både deres klassekammerater og deres lærere er imponerede over det arbejde, de har lavet. De bliver 
anerkendt for det, de kan, og har i kraft af deres besøg på computerspilkoncernen iO også fået en posi-
tiv særstatus i forhold til de andre elever.  
Motivation og engagement 
Flere af eleverne i ovenstående eksempler bliver fremstillet med et manglende engagement og en meget 
lille interesse for at gå i skole. Det viser sig, at der er forskellige grunde til dette, og der bliver også 
taget hånd om det på forskellige måder, der ikke umiddelbart har noget med læringsstile at gøre.  
Joos bliver af Irene kategoriseret som høre-barn. Til trods for det, bliver han sat i gang med et projekt, 
som man normalt ville give til et gøre-barn. Han arbejder fornuftigt med projektet, og det viser sig, at 
han faktisk sagtens kan regne, men bare ikke har vist det. I og med, at Joos får en opgave, der reelt ikke 
hører til den læringsstil, han er kategoriseret som, er der andre ting, der spiller ind i hans nye engage-
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ment. Han er nu i gang med noget, der rent faktisk giver mening for ham. Læreren, Jacob siger, at Joos 
ikke kan se, hvad han skal bruge sin skolegang til, men med det omtalte accelerationsprojekt, kan Joos 
relatere læringen til sit eget liv og til den verden udenfor skolen, som han trives godt i. Han bliver mo-
tiveret og engageret af at arbejde med noget, der interesserer ham kombineret med, at han rent faktisk 
kan se, hvad han kan bruge det faglige stof til.  
Joos har tilsyneladende gennem flere år har haft en relation til sine lærere, der har været negativ og 
præget af, at Joos har fået en rolle, der er svær at komme ud af. Dette fremmer ikke motivationen for og 
lysten til at deltage i undervisningen for elever i almindelighed – heller ikke selvom man underviser 
dem efter deres læringsstil. Joos siger, at han ikke er vant til at høre positive ytringer om sig selv i 
sammenhæng med skolen. Da Jacob giver Joos opgaven med at måle acceleration, viser han Joos en 
tillid. Joos har meget frie hænder, og han og Jacob sidder alene sammen og snakker om projektet i en 
rolig, rar og positiv tone. Joos bliver mødt på en mere positiv måde, end han er vant til og med en posi-
tiv forventning om, at han godt kan løse den opgave, han bliver stillet.  
At Joos bliver mødt med et projekt, han kan forholde sig til, og derudover bliver set på med nye øjne af 
sine lærere, giver ham en helt ny tilgang til det at gå i skole.  
Ligesom Joos synes Rikke og Louis heller ikke, at skolen er stedet, hvor de skal bruge deres liv. For de 
to sidstnævnte er det dog, udover manglende interesse også personlige udfordringer, der står i vejen for 
deres motivation, lyst til og mulighed for at lære. Da de kommer med i projekt ”En for Alle – Alle for 
En”, får Svend Erik Schmidt og lærerne øje på, at Louis faktisk ikke har det så godt med sig selv, som 
han går og giver udtryk for, men derimod har et meget lavt selvværd. Rikke har, udover de rent faglige 
problemer med matematik, meget svært ved at følge skolens regler og har vanskeligt ved at håndtere 
sine forældres skilsmisse.   
Rikke og Louis oplever i forbindelse med projektet en helt anden opmærksomhed fra deres læreres 
side. Svend Erik Schmidt og lærerne arbejder på at få hjulpet dem med de udfordringer, de har, før de 
kan begynde at fokusere på de faglige mangler.  
Afrunding 
Dokumentaren ”Skolen” har, med sin speak og måde at portrættere elever og lærere på, et ensidigt fo-
kus på læringsstile. Det er denne pædagogiske metode, der bliver brugt som argument for de positive 
forandringer, der sker på Gauerslund Skole. Både i forhold til selve undervisningen og læringen, men 
også i forhold til elevernes almene trivsel. TV2’s bearbejdning af primærempirien fra Gauerslund Sko-
le, resulterer i en dokumentarudsendelse, der umiddelbart giver os positivt og unuanceret indtryk af 
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læringsstile. Dels som en meget enkel løsning, og dels som svaret på de fleste af de vanskeligheder, 
Gauerslund Skole oplever. Dokumentaren tegner markant forskellige billeder af skolens situation før 
og efter indførelsen af læringsstile. Både elever, lærere og forældre er gladere og med håb for fremtiden 
efter implementeringen af læringsstile. I skildringen af arbejdet med de enkelte elever ser vi arbejdet 
med læringsstile, og der er ingen tvivl om, at der sker noget for de elever vi følger. Billederne fra do-
kumentaren viser dog, at der ved siden af arbejdet med læringsstile også har været et meget stort fokus 
på elevernes trivsel i form af forholdet til kammeraterne, øget selvværd, problemer på hjemmefronten 
osv. Disse forhold bliver benævnt mere eller mindre overfladisk og får på den måde en sekundær rolle i 
forhold til de dominerende læringsstile. Det til trods for, at de elever, vi har mødt undervejs i dokumen-
taren, har givet udtryk for, at disse forhold fylder meget i både deres privatliv og skoleliv.  
Udover, at der i skildringerne af enkelte elever, er foregået et stort arbejde med trivsel sideløbende med 
brugen af læringsstile, har man i to afsnit af dokumentaren (Afsnit 6 og 7) arbejdet intensivt med en 
gruppe elever med ekstra meget fokus på deres trivsel – i de to projekter for henholdsvis Rikke og Lou-
is og de tre drenge Nicklas, Emil og Sigurd.  
Formålet med disse to projekter var udelukkende at afsætte tid til at hjælpe og tage hånd om den gruppe 
af svage elever, der ikke fungerer socialt. Enten på skolen eller i deres private liv. Der bliver i de to 
projekter set bort fra læringsstile, som ellers er dokumentarens hovedtema, og alene fokuseret på ele-
vernes selvværd, trivsel og relation til de andre elever. Herved får dokumentaren bevæget sig væk fra 
læringsstile og indirekte indikeret, at de ikke altid kan stå alene – samt at dette er et pædagogisk red-
skab, der kun virker, hvis de elever, der skal bruge det, trives og tror på egne evner. Det er også, hvad 
Svend Erik Schmidt giver udtryk for med udtalelsen: De skal trives først, og derefter får de tiltro til 
egen formåen, så de også kan rykke sig fagligt (Afsnit 6, 00:06:39). Han får på den måde sagt, at arbej-
det med læringsstile ikke kan lykkes, hvis eleverne grundlæggende ikke trives. Senere udtaler Svend 
Erik Schmidt dog også:  
Skolen kunne måske endda have nået endnu længere, hvis fokusset kun var på det faglige, 
men da der også har været meget fokus på den sociale trivsel, har det taget tid også (Afsnit 
7, 00:23:11).  
Det bliver med disse to udtalelser uklart, om Svend Erik Schmidt rent faktisk mener, at man vil kunne 
arbejde med læringsstile helt uden at skele til elevernes generelle og sociale trivsel.  
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Diskussion 
I det følgende diskussionsafsnit vil vi forholde os til resultaterne fra vores analyse og diskutere disse ud 
fra de tre valgte læringsteorier; henholdsvis Dunn og Dunns teori om læringsstile, Gardners MI-teori 
samt Illeris’ teori om læringens spændingsfelt. 
Læringsstile: ”Skolen” vs. Dunn og Dunn  
I første del af følgende diskussion vil vi hovedsageligt lægge vægt på Dunn og Dunns teori, da denne 
læner sig op af de læringsstile, der bliver implementeret i dokumentaren. Indledningsvis vil der være en 
komparativ diskussion af de implementerede læringsstile i ”Skolen” og Dunn og Dunns læringsstile. 
Derefter vil vi, med baggrund i vores analyse, diskutere fokuspunkterne læringsmiljø, individ og styr-
kesider samt motivation, hvilket vi vil gøre ved hjælp af de udvalgte teorier.  
Som vist i analysen implementeres der i ”Skolen” de fire såkaldte læringsstile, som eleverne inddeles 
efter. De inddeles som henholdsvis se-, høre-, røre- og gøre-børn. Først og fremmest må det understre-
ges, at eftersom Dunn og Dunns teori betegner læringsstilene som holistisk og analytisk, er der ikke en 
direkte sammenhæng mellem denne teoris læringsstile og dem, der implementeres af Svend Erik 
Schmidt.   
De anvendte læringsstile bliver i dokumentaren ikke omtalt som Dunn og Dunns læringsstile, men det 
nævnes, at læringsstile blev udviklet i Amerika, som en ny og revolutionerende læringsmetode i 
1970’erne (Afsnit 1, 00:03:20). I forbindelse med den amerikanske forskning i 1970’erne, arbejdede 
Dunn og Dunn ud fra det amerikanske begreb ”Learning Styles” (Dunn 2003, 32), der i den danske 
fortolkning omtales som læringsstile, og på baggrund af dette mener vi derfor, at Svend Erik Schmidts 
implementering af læringsstile alligevel kan sættes i relation til Dunn og Dunns teori.  
Vi vil med udgangspunkt i den danske oversættelse af teorien om læringsstile, diskutere den fremstil-
ling af læringsstile, der finder sted i ”Skolen”. 
 
I Svend Erik Schmidts kategorisering af de fire nævnte læringsstile, lægges der vægt på, hvordan ele-
verne lærer mest optimalt, når de skal arbejde med ny viden. I ”Skolen” opdeles eleverne således efter, 
om det er visuelle effekter (se), mundtlig gennemgang (høre), samtidig berøring (røre) eller muligheden 
for bevægelse (gøre), der fremmer den enkelte elevs læring.  
Med forbehold for, at der i kortlægningen af elevernes læringsstil muligvis tages højde for flere ele-
menter end dem, der umiddelbart fremgår af dokumentarens udsendelser, mener vi at kunne argumen-
tere for, at de fremstillede læringsstile er en forsimpling af Dunn og Dunns teori.  
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Dette baserer vi på, at de fire bærende elementer er delelementer i form af en fysiologisk faktor i Dunn 
og Dunns teori. I denne teori omtales de som henholdsvis visuel, auditiv, taktil og kinæstetisk, og over-
ordnet indgår de i det, Dunn og Dunn kalder perceptuelle forcer. 
  
Den væsentligste forskel mellem læringsstilene i ”Skolen” og Dunn og Dunns læringsstile er derfor, at 
disse såkaldte forcer i dokumentaren udgør selve læringsstilen, mens det i Dunn og Dunns teori vægtes 
som én variabel blandt mange. Der lægges således i dokumentarens fremstilling af læringsstilene ho-
vedsageligt vægt på det, man ved Dunn og Dunns begrebsapparat kan betegne som de perceptuelle for-
cer. I den forbindelse er det dog en væsentlig pointe, at en række empiriske forsøg (Dunn 2003, 112-
113), omhandlende undervisning med og uden hensyn til de perceptuelle forcer, har vist, at alle elever-
ne uanset klassetrin opnåede højere testresultater, når de blev undervist i overensstemmelse med deres 
perceptuelle styrke (Dunn 2003, 112). Dette er væsentligt, da der dermed kan argumenteres for, at net-
op disse forcer kan udgøre et godt udgangspunkt for forbedring af elevernes læringsforudsætninger.  
Samtidig påpeges der i Dunn og Dunns teori, at det ikke er hensigtsmæssigt, hvis undervisningen ind-
deles i fire dele med lige vægt på visuelle, auditive, taktile og kinæstetiske metoder (Dunn 2003, 60). 
Dette forklares med, at der ved inkorporering af alle fire undervisningsmetoder i samme undervisnings-
time hverken er garanti for, at den enkelte elev introduceres til svært stof gennem sin perceptuelle præ-
ference, eller at eleven får gentaget stoffet korrekt (Dunn 2003, 60).  
I ”Skolen” lægges der vægt på, at eleverne netop ud fra deres kortlagte læringspræferencer fordeles 
efter de fire forskellige undervisningsmetoder. På den måde indgår alle metoderne i samme undervis-
ningstime, men uden at samtlige elever skal igennem det hele, da de derimod bliver undervist efter lige 
deres perceptuelle styrke.      
 
Vi kan således konstatere, at ”Skolen” ikke umiddelbart tager udgangspunkt i Dunn og Dunns to læ-
ringsstile. På trods af, at dokumentaren i sin fremstilling af læringsstilene hovedsageligt lægger vægt på 
det, man ved Dunn og Dunns begrebsapparat kan betegne som de perceptuelle forcer, mener vi imidler-
tid at kunne påpege flere elementer, der kan sættes i relation til Dunn og Dunns teori om læringsstile. 
Disse elementer præsenteres som værende indført med henblik på at fremme elevernes læringsforhold, 
og vi mener at finde en sammenlignelighed med faktorer i Dunn og Dunns teori.  
Som belyst i vores analyse vægter ”Skolen” blandt andet også klassens indretning, hvilket ligeledes 
gøres med henblik på at fremme den enkelte elevs præferencer. Dette tiltag indeholder ligheder med 
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Dunn og Dunns kategorisering af de fysiske elementer, der blandt andet rummer indretning som en 
variabel.  
Det etablerede læringsmiljø og de fysiske rammer er ifølge Dunn og Dunn i høj grad relevante, da dette 
har betydning for elevernes mulighed for at tilegne sig viden. Der opfordres til, at den traditionelle 
klasseværelsesindretning skiftes ud med en indretning, der i stedet rummer rolige, veloplyste områder 
kombineret med uformelle omgivelser (Dunn 2003, 56). Det fremgår ikke af ”Skolen” i hvor stort om-
fang, indretningen af klasselokalerne tilpasses som et nyt læringsmiljø, men ikke desto mindre gøres 
det klart, at der gøres nogle tiltag for at tage højde for dette. 
Man kan ligeledes argumentere for, at dokumentarens vægt på trivsel og motivation, kan sidestilles 
med Dunn og Dunns emotionelle elementer og vægten på, at egne følelser også er en del af individets 
præferencer. Det følelsesmæssige i form af eksempelvis motivation er ydermere en faktor, der har be-
tydning for individets læring. Dunn og Dunn påpeger i den forbindelse, at elevernes motivation er af-
hængig af blandt andet deres interesse for emnet og deres grad af succes. Dette er relevant i forbindelse 
med dokumentarens fremstilling af, hvordan undervisningen af flere elever tilrettelægges efter deres 
interesser samt ønsket om at give dem succesoplevelser, hvilket vi viste i vores analyse. På den måde 
tillægges motivation og elevernes følelser også en bestemt betydning i ”Skolen”, hvilket derfor under-
bygger, at også denne del kan sættes i relation til Dunn og Dunns teori.  
 
På baggrund af ovenstående sammenligninger, kan det hævdes, at de implementerede læringsstile i 
forhold til Dunn og Dunns model blandt andet tager højde for elevernes perceptuelle forcer, flere af de 
fysiske behov samt motivation i form af egne følelser.  
Som tidligere påpeget, tager vi højde for, at ”Skolen” er bearbejdet og redigeret, og at vi kan derfor 
ikke endegyldigt konkludere, hvorvidt der i implementeringen tages højde for flere elementer end dem, 
der fremstilles i dokumentaren. På bagrund af ovenstående diskussion vil vi dog argumentere for, at 
selvom ”Skolen” ikke umiddelbart tager udgangspunkt i Dunn og Dunns to læringsstile, er der imidler-
tid en række fundamentale komponenter, der går igen. Der er i dokumentarens projekt ligeledes en 
grundlæggende tendens til, at man på forskellig vis kan tage initiativer til at fremme den enkelte elevs 
læringsforudsætning, hvilket netop er helt karakteristisk for teorien om læringsstile. Det kan derfor 
hævdes, at der i ”Skolen” implementeres en forsimplet udgave af Dunn og Dunns mere komplekse teori 
om læringsstile.  
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Læringsmiljø 
Som fremanalyseret har de fysiske rammer på Gauerslunds Skole spillet en rolle for elevernes læring. 
Dunn og Dunn har i deres model om læringsstile en stimulus, der indeholder de fysiske elementer. I 
forbindelse med implementeringen af læringsstile vælger de i ”Skolen” at omorganisere klasseværelset, 
så det kan passe til hver enkelt elevs læringsstil, hvilket kan sættes i relation til netop de fysiske ele-
menter i Dunn og Dunns teori. 
De elementer, som Dunn og Dunn præsenterer i deres model, kan afspejles i vores empiri, når der vi-
ses, hvordan et klasseværelse i ”Skolen” bliver lavet om, med henblik på at få det til at passe til elever-
nes individuelle præferencer i forhold til blandt andet lys og placering i klasseværelset. Det fremgår her 
tydeligt, hvordan de fire fysiske elementer inden for de 21 variabler skinner igennem i denne transfor-
mation af klasseværelset fra kedeligt til spændende.  
 
Dunn og Dunn er ikke de eneste teoretikere, der tager højde for fysiske omgivelser, som eleverne be-
finder sig i, når de skal lære. Gardner har ligeledes en teori om indretningen af klasseværelset og be-
tydningen heraf. Det kommer til udtryk i vores analyse, at børnenes læringsmiljø på Gauerslund Skole 
hverken opmuntrer til brug af flere intelligenser eller flere sanser.  
Gardners project spectrum, fokuserer på vigtigheden af et miljø, hvor børnene er omgivet af et rigt og 
engagerende udbud af materialer, der fremkalder brug af en række intelligenser (Gardner 1997, 152), 
og omorganisering af klasseværelserne kan således belyses gennem Gardners teori. Project spectrum er 
lavet med børn, der ikke går i skole endnu eller lige er startet i skole. Alligevel er der elementer i klas-
selokalet på Gauerslund Skole, der minder om project spectrum. Det er vigtigt at påpege, at der ikke er 
elementer, der er helt identiske – der er blot ligheder, der i den forbindelse er relevante at tage op til 
diskussion. Hvor det for eksempel i project spectrum er vigtigt, at børnene iagttager deres lærere eller 
ældre kammerater i færd med at arbejde eller lege for herefter at udvikle en bedre forståelse inden for et 
givent felt, er der en anden hensigt med at omorganisere det omtalte klasseværelse i ”Skolen”. Her er 
formålet at skabe et godt miljø for den enkelte elev, hvilket som før omtalt kan sættes i forbindelse med 
de nævnte fysiske elementer i Dunn og Dunns teori. Udover dette bliver disse miljøændringer lavet for 
at skabe rum til de elementer, der skal bruges til implementeringen af læringsstile.  
I transformeringen af klasseværelset opstår der ikke det, man i Gardners optik kunne betegne som et 
lærling-mester forhold, men til gengæld er der afsnit, hvor det handler om, at børnene lærer i interakti-
on med andre børn. Dette ses både ved forskellige former for leg i skolegården og indenfor, eksempel-
vis ved boldspil i gården, hvor nogle elever kaster bold til hinanden for, at lære at stave. Der ses altså 
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her aspekter, der går igen i project spectrum og i ”Skolen”. Det fremstår derfor som et tydeligt faktum, 
at børn lærer godt i et miljø, der er behageligt og i forbindelse med andre børn. Dette stemmer godt 
overens med renoveringen af skolegården, hvor der skal skabes en fodboldbane, der også kan bruges til 
eksempelvis matematik. 
Denne fodboldbane er bestående af prikker, som et stort koordinatsystem. Hensigten med dette er, at 
skolegården vil kunne bruges i undervisningen og derved vil gavne de børn, der er kategoriseret som 
røre- og gøre-børn. Dunn og Dunns fysiske elementer spiller derfor også ind her, da skolegården bliver 
tilpasset de elever, der har brug for en alternativ undervisningsmetode.  
Udnyttelsen af skolegården og derved udbygningen af læringsmiljøet, kommer også til udtryk i det 
afsnit i dokumentaren, hvor eleven Signe øver sig i at stave ved hjælp af en bold. Her er det ligeledes 
de fysiske elementer fra Dunn og Dunns teori, der er i spil, og der tages hensyn til Signes individuelle 
læringsstil ud fra intentionen om at sikre hende bedst muligt udbytte af undervisningen. 
 
Gardners project spectrum beskæftiger sig som sagt med læringsmiljøet. De to ovenstående eksempler 
indebærer dog ikke aspektet lærling-mester, der ellers er en del af den mest ønskelige situation af pro-
ject spectrum.  
Et andet sted i dokumentaren, hvor vi kan se et eksempel på dette lærling-mester forhold, er på skolens 
tur til Givskud Zoo. På turen lærer børnene af de andre elever gennem projekter, der omhandler dyr 
hvor eleverne både kan se dyrene og røre ved forskellige materialer. Denne tur til zoologisk have afvi-
ger fra Gardners ønsker til det optimale project spectrum ved, at de ikke fysisk er i klasselokalet. 
Dog kan man godt argumentere for, at flere af de faktorer, der spiller ind for project spectrum er repræ-
senteret, eftersom Gardners forståelse af miljøets betydning indebærer, at der er mange måder at løse 
en opgave på, og at eleven har stort udbytte af at udforske, før de begynder at lære. Netop dette aspekt 
ser vi flere steder, eksempelvis ved turen til Giveskud Zoo og med flere af de tiltag, der indføres i klas-
selokalet i form af spil og lignende. Det skyldes, at der bliver lagt så stor vægt på læringsmiljøet.  
Således kan man sige, at på trods af at eleverne i ”Skolen” er ældre end i Gardners project spectrum, 
kan der alligevel findes ligheder. Disse ligheder med project spectrum består i, at læringsmiljøet gøres 
stimulerende og udforskende, hvilket vi mener, kommer til udtryk, i Signes oplevelse med at stave i 
skolegården, Zoo-turen og når fodboldbanen bruges som koordinatsystem. Dette argument for Gard-
ners opfattelse af et stimulerende læringsmiljø gælder ligeledes for klasselokalets tranformation i do-
kumentaren. 
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Fokus på individ og styrkesider 
I Dunn og Dunns teori skelnes der som før nævnt mellem elever, der er henholdsvis holistiske og ana-
lytiske. De holistiske børn har et behov for at kende formålet med undervisningen og de har stor glæde 
af en kreativ tilgang til læring. Denne form for undervisning ser man især praktiseret på de yngste klas-
setrin. Med udgangspunkt i Dunn og Dunns teori kan dette forklare, hvorfor nogle elever oplever van-
skeligheder med at følge med i undervisningen, når de kommer op i de ældre årgange, hvor undervis-
ningen generelt er mere analytisk tilrettelagt.  
 
I Gardners teori er inddelingen af elever en anden. Han skelner ikke som Dunn og Dunn mellem for-
skellige typer af elever, men mellem små og store elever. Gardner mener, at små elever har brug for at 
kunne arbejde intensivt med materialer, der stimulerer deres forskellige intelligenser i et miljø med et 
klart og tiltrækkende budskab om læring. Gardners beskrivelse af de små elever ligner derved Dunn og 
Dunns holistiske elever. Gardner siger om de ældre elever, at de skal have lov til at udvikle målrettede 
færdigheder indenfor forskellige fag og deltage i projekter, for at kunne samarbejde i grupper. På denne 
måde får de fornemmelse for deres egne styrker og svagheder og dette forklarer ligeledes, hvorfor ele-
ver som eksempelvis Rikke trives bedst i de små klasser, da de var mere holistisk orienteret, men får 
det sværere, når de bliver ældre. Rikkes evner inden for matematik er dårligere end hendes klassekame-
raters, men hun har derimod gode evner inden for det kreative. Det siges i dokumentaren, at hun er fal-
det bagud i skolen, efter overgangen til de større klasser. 
Dunn og Dunns inddeling af elever i holistisk og analytisk læringsstil, kan forklare, hvorfor elever som 
Rikke oplever at kunne følge med i undervisningen igen, da Gauerslund Skole implementerer lærings-
stile. Læringsstile har netop elementer af mere kreative indslag, som især gavner gøre- og røre-børn, 
der oftest også er holistiske og har svært ved den analytiske tilgang til undervisningen, som ses i de 
højere klasser. 
 
Projektet ”En for Alle – Alle for En” hævder vi, læner sig op af Gardners MI-teori om den enkelte 
elevs styrkesider. Gardner udtaler, at Alle må have mulighed for at opdage egne styrkesider og vinde 
selvtillid og lyst til at lære gennem at udvikle deres potentialer (Gardner 1997, 6), og det er netop det, 
der sker for Rikke i projektet, idet hun får lov til at arbejde med kreative opgaver, hvilket er hendes 
stærkeste side og samtidig har hendes interesse. Hun beskrives med et øget selvværd samt større moti-
vation, og hun begynder også at forbedre sine faglige kompetencer.  
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Ovenstående eksempel med Rikke kan sættes i relation til Dunn og Dunns teori om holistiske elever, 
hvilket dog ikke bliver italesat i dokumentaren, selvom flere af eleverne, ligesom Rikke, profiterer af 
de læringsstile, der har mere kreativ karakter. I Rikkes tilfælde kan man således argumentere for, at det 
ikke alene er indholdet i læringsstilene, der gør hele forskellen for hendes fremskridt, i forhold til selv-
værd og faglighed.  
Udover dette er der flere andre tilfælde i dokumentaren, hvor vi – som i eksemplet med Rikke – ser, at 
lærernes opmærksomhed flyttes fra, hvad eleverne ikke kan, til det, de rent faktisk kan, hvilket for ele-
verne kan resultere i øget selvværd og motivation for at lære. Dette beskrives blandt andet i analysens 
belysning af, at Sigurd laver computerspil med nogle drenge fra parallelklassen, og Joos laver et pro-
jekt om acceleration. 
Sigurds problem i skolen omhandler det sociale, og derfor får han sammen med to andre elever stillet 
en opgave, hvori de skal programmere et computerspil. Denne opgave er som sådan ikke fagligt relate-
ret, men den kan give Sigurd og de to andre drenge en succesoplevelse og samtidig øge deres sociale 
kompetencer.  
Joos bliver i dokumentaren stillet en opgave, som ligger uden for den læringsstil, han egentlig er kate-
goriseret som. I dette tilfælde er det et matematikprojekt om acceleration, som han løser meget tilfreds-
stillende, og derved viser det hans evner inden for matematik. Med et sådan projekt kan han desuden 
relatere de målinger, han laver, til en kontekst i den virkelige verden. 
Dette øgede fokus på elevernes styrker bliver ikke direkte italesat, men ligesom med Rikke lægger det 
sig op ad Gardners MI-teori, hvor nogle intelligenser er mere fremtrædende end andre, og det er via 
disse, eleverne skal bygge deres selvværd op.  
 
Lavt selvværd har, som beskrevet i analysen, været det primære problem for flere elever på Gauerslund 
Skole, specielt i forhold til deres trivsel og indlæring. Det ses, at læringsstile i nogle tilfælde har gjort en 
forskel for eleverne. Den måde de er blevet præsenteret for stoffet på, og den måde de har fået lov at 
arbejde med opgaverne på, har medført en markant faglig fremgang. Men udover arbejdet med lærings-
stile, kan man argumentere for, at et nyt fokus fra lærernes side også har været med til at gøre en forskel 
for eleverne.  
Med udgangspunkt i Illeris’ teori beskrives det, hvordan der hersker en generel forståelse af, at det der 
bliver undervist i i skolen også er det, eleverne faktisk lærer. Ifølge Illeris er hvert enkelt individ invol-
veret i en samspilsproces mellem læreren og den enkelte elev. I denne proces sker der ofte det, at ele-
ven ikke lærer det, der rent faktisk var meningen. Der kan være en form for forstyrrelse i samspilspro-
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cessen som bevirker, at eleven i stedet for at lære det, der er redegjort for, ender med at lære noget helt 
andet (Illeris 2000, 20). Illeris argumentere således for samspilsprocessen:  
Hvis samspilssituationen(...) indholdsmæssigt eller følelsesmæssigt for den enkelte elev ikke 
er af en acceptabel karakter, vil læringen blive fordrejet, eventuelt vil der ikke finde nogen 
læring sted, eller det er noget helt andet der bliver lært(...) (Illeris 2000, 20). 
I analysen er belyst eksempler på, hvordan samspilsprocessen ikke fungerer optimalt mellem lærer og 
elev. Signes lærer har undervist på en måde, så Signe ikke har kunnet følge med. Da læringsstile bliver 
implementeret, forstår hun nu bedre det stof, der bliver undervist i, fordi hun nu får lov til at bruge sin 
læringsstil. Samspilsprocessen mellem Signe og hendes lærer fungerer nu, så Signes psykiske proces 
udvikles, når læreren underviser. Hun prøver nu at relatere det stof, der bliver undervist i, til den viden 
hun i forvejen har på det pågældende område. 
 
I et andet eksempel fra analysen kan man se, at Trine og hendes lærer har vanskeligheder med at få sam-
spilsprocessen til at fungere. Hendes lærer har en forudindtaget holdning om, at Trine ikke kan lære ma-
tematik og derfor fungerer deres samspil ikke. Trines største ønske er at blive bedre til matematik, men 
læreren underviser ikke på en måde, så Trine kan forstå det faglige indhold ud fra sin læringsstil. Når en 
samspilsproces ikke fungerer som vist i dette eksempel, vil der i Trines psykiske proces ske det, at hun 
ikke kan relatere undervisningen til noget hun i forvejen ved og derved kan hun ende med, som Illeris 
beskriver det i sin teori, at lære noget helt andet end det, der var den oprindelige mening med undervis-
ningen. 
 
Ud fra Illeris’ teoretiske perspektiv, kan det hævdes, at både Trine og Signe har fået opbygget det, der 
kaldes negative kognitive skemaer i forbindelse med læring. De er vant til at fejle, og de klarer sig dår-
ligt, når de skal lære nyt stof. Derfor har de en forudgående negativ forventning til den øvelse, lærerne 
præsenterer dem for. Via akkomodativ læring, kan de kognitive skemaer ændres. Denne læring finder 
sted, når man rekonstruerer de faste strukturer. 
Denne akkomodative proces kan ifølge Illeris være yderst krævende, og det er derfor vigtigt, at eleverne 
føler sig trygge samt selv er motiverede for at ændre deres tankegang og tilgang til læring. Det er denne 
akkomodative læring, der finder, når Signes lærer arbejder med at vende Signes negative tanker omkring 
læring, selvom dette arbejde ikke direkte bliver beskrevet med ord i dokumentaren.  
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I analysen beskriver vi, hvordan det i dokumentaren fremstilles, at Svend Erik Schmidt bruger en masse 
tid og ressourcer på at sikre god trivsel for eleverne, og det skildres, at han på den måde tager højde for, 
at dette element er vigtigt.  
Når der således arbejdes specifikt med elevernes trivsel ud fra en pædagogik, der sætter fokus på succes-
oplevelser samt det, eleverne rent faktisk er gode til, kan man med udgangspunkt i Illeris argumentere 
for, at der arbejdes med elevernes kognitive skemaer. 
Motivation 
Individets selvopfattelse kan have betydning for graden af motivation og dermed, hvad der kan og vil 
præsteres. I Dunn og Dunns teori om læringsstile indgår et motivationselement som en af de emotionel-
le faktorer. Herunder er der mulighed for at være henholdsvis selv-motiveret eller kammerat-motiveret, 
hvilket erstatter den såkaldte voksen-motivation, de fleste mindre børn har.  
I dokumentaren kommer denne selv-motivation tydeligt til udtryk gennem de drømme, som flere af 
eleverne udtrykker, at de har. Disse drømme og mål er motiverende for eleverne og er i høj grad med til 
at øge deres ønsker om at blive bedre fagligt. Flere af eleverne begynder i løbet af dokumentaren at 
tage skolen mere seriøst på baggrund af det større antal fremtidsmuligheder, de vil opnå, hvis de får 
højere karakterer. Det er her fremtidsmulighederne, som er den grundlæggende motivationsfaktor hos 
de selv-motiverende elever, skabes. I analysen fremgår dette tydeligt hos Signe, hvis drøm er at blive 
dyrlæge. I starten af projektet fremstår denne drøm som direkte uopnåelig, da Signe har mange vanske-
ligheder i matematik. Men igennem de 100 dage forbedrer Signe gradvist både sit selvværd og sine 
evner i matematik, og til slut i projektet udtaler Signes moder begejstret, at der muligvis nu alligevel er 
håb for, at hendes datter kan blive dyrlæge, og Signe er lykkelig. 
 
Dunn og Dunn hævder: Hvorvidt eleverne er motiverede afhænger af deres interesse for emnet, deres 
grad af succes samt i hvor høj grad deres stil matcher deres lærers (Dunn 2003, 67). Der lægges vægt 
på disse motivationselementer i ”Skolen”, men de fremgår imidlertid ikke tydeligt, selvom det er åben-
lyst, at de spiller en rolle for mange af eleverne. Det kan samtidig ses, at motivationen hos eleverne er 
forskellig. Som fremlagt i analysen eksemplificerer drengene Sigurd og Joos, hvordan interesse øger 
motivationen for at lære, på den måde, som Dunn og Dunn omtaler.  
Da Sigurd bliver sat i en gruppe med to drenge fra parallelklassen, får han muligheden for at starte på 
ny. Dermed oplever han nu også, at være en del af et fællesskab – endda med samme interesseområder. 
Dette motiverer ham, og drengene ender med at lave en rigtig god opgave.  
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Dette gælder også for Joos, som før var umotiveret i forhold til at gå i skole. Da han under læringsstils-
eksperimentet bliver stillet en opgave, der rent faktisk fanger hans interesse, bliver han motiveret, og 
det viser sig, at han sagtens kan udvise faglige kompetencer indenfor eksempelvis faget matematik.  
 
Det manglende element i forhold til fællesskabet i ”Skolen” kan hentes hos Illeris. I sin teori om lærin-
gens spændingsfelt nævner han, at alle tre dimensioner indgår i læring og at læring er en social proces, 
der foregår i samspil med andre (Illeris 2000, 20). 
I teorien om læringens spændingsfelt lægges der op til, at læring ikke kan fungere optimalt, hvis de tre 
dimensioner på hver sin vis ikke opfyldes i forhold til elevens behov. Illeris understreger i følgende 
citat vigtigheden af den psykiske dimension:  
Det er i denne forbindelse for hver enkelt elev af afgørende betydning hvordan den psyko-
dynamiske læringsdimension indgår, dvs. hvordan situationen opleves, hvilke følelser og 
hvilken motivation der knyttes til processen, og dermed hvilken psykisk energi der mobilise-
res (Illeris 2000, 20). 
 
Illeris’ tre dimensioner er forbundet med hinanden og kan ikke skilles ad i praksis. Den samfundsmæs-
sige dimension kan i form af et socialt fællesskab forbindes med den psykodynamiske dimension, som 
omhandler følelserne og det mentale aspekt. Det er vigtigt her at understrege, at de tre dimensioner 
indgår integreret i al læring. 
Man kan således med Illeris’ teori argumentere for, at idet eleverne er blevet gladere for at gå på Gau-
erslund Skole, er deres faglige niveau også steget, da den psykodynamiske og samfundsmæssige di-
mension nu i højere grad er opfyldt efter deres ønske. 
Hvis et socialt samspil med de andre elever ikke finder sted, kan motivationen for at lære være fravæ-
rende. Dette kommer til udtryk gennem vores analyse, hvor det kan ses, at flere af eleverne har fokus 
på det sociale aspekt af deres skoleliv. 
 
I ”Skolen” fremstår det som om, det er læringsstile alene, der optimerer elevernes læring, selvom 
Svend Erik Schmidt udtaler, at trivsel spiller en ligeså stor rolle. Derfor bliver en væsentlig del af sko-
lens ressourcer også brugt på at optimere elevernes trivsel og fællesskabet på skolen. Illeris idé om vel-
fungerende læring via opfyldelse af dimensionerne bliver derved til en vis grad bekræftet i dokumenta-
ren, da det faglige niveau generelt steg efter fællesskabet blev forbedret.  
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Som beskrevet i analysen, er der i Sigurds tilfælde ikke kun tale om læringsstile. Sigurd er fagligt dyg-
tig, men hans problematik består i interaktionen med de andre elever. Sigurd har specielt sociale pro-
blemer i sin klasse og han føler sig i høj grad ekskluderet fra klassens fællesskab. Der kan i Sigurds 
situation argumenteres for, at den psykodynamiske dimension er dårligt fungerende, idet Sigurd bliver 
drillet af de andre elever i klassen. Illeris udtaler om sådanne situationer: Hvis samspilssituationen (...) 
følelsesmæssigt for den enkelte elev ikke er af en acceptabel karakter, vil læringen blive fordrejet, 
eventuelt vil der slet ikke finde nogen læring sted (Illeris 1999, 20). 
Sigurd lærer altså ikke optimalt, da han ikke har det følelsesmæssigt godt i klassen og med sine klasse-
kammerater. Dette er kommet så vidt, at Sigurd helt har mistet sit selvværd og ikke længere har lyst til 
at være en del af klassen.  
 
Trine er i en lignende situation, idet hendes lærer ekskluderer hende fra undervisningen, og Trine føler 
derfor ikke, at hun er en del af fællesskabet. I modsætning til Trine og Sigurd nævnes det i analysen, at 
drengen Joos ingen problemer har med det sociale i skolen. Han trives, men han mangler alligevel mo-
tivation og selvtillid, når det kommer til faglige opgaver. Dette hæmmer ham i undervisningen, idet han 
hverken har lyst eller mod til at være en del af klasseundervisningen. Joos fortæller i dokumentaren, at 
han hverken finder det interessant eller vigtigt at gå i skole. Han har fuldstændig mistet motivationen 
for at præstere, da han – som det fremgår af analysen – yderst sjældent oplever positiv faglig respons 
fra sine lærere. Dette påvirker Joos’ selvtillid i forhold til hans faglige præstation.  
 
Generelt for de fremstillede elever fra Gauerslund Skole kan det påpeges, at de for at kunne forbedre 
sig i skolen, har brug for nogle succesoplevelser enten fagligt eller socialt. I Trines tilfælde sker dette, 
ved at blive inkluderet i fællesskabet og ved blandt andet ved hjælp af læringsstile at være på samme 
faglige niveau som sine klassekammerater. Dette resulterer i, at hun nu føler sig motiveret ved følel-
sesmæssigt at have opfyldt det, man med Illeris’ begrebsapparat kan betegne som den psykodynamiske 
dimension.  
Vi ser således en tendens til, at læringen hos eleverne forbedres, når den psykodynamiske dimension – 
såvel som de andre dimensioner – opfyldes. Dette kan endvidere forklare dokumentarens store fokus på 
trivsel og succesoplevelser. De nævnte faktorer, de tre dimensioner, trivsel og succesoplevelser, er alle 
med til at skabe større motivation for eleverne, hvilket er yderst essentielt, hvis de skal lære nyt svært 
stof eller forbedre deres faglige præstationer i undervisningen. 
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Konklusion 
Vi har gennem dette projekt analyseret vores empiri ”Skolen – Verdensklasse på 100 dage” og ud fra 
dette diskuteret spørgsmålet om, hvorvidt en enkelt læringsteoretisk vinkel kan stå alene i undervisnin-
gen i den danske folkeskole og i det hele taget, når der er tale om læreprocesser. 
Hvordan fremstilles læringsstile som pædagogisk redskab i dokumentaren? 
I analysen har vi set på dokumentarens fremstilling af Gauerslund Skole før og efter projektet med im-
plementering af læringsstile. ”Skolens” fokus er på læringsstile og i starten af dokumentaren er det dis-
se, der bliver præsenteret som det værktøj, vi i løbet af de otte udsendelser skal se blive brugt til at red-
de Gauerslund Skole. Udover denne analyse af fremstillingen af læringsstile har vi beskrevet, hvordan 
forældre, lærere og elevers reaktion på implementeringen af læringsstile bliver præsenteret i ”Skolen”.  
Vi har haft særligt fokus på, at vores case er en dokumentar, hvor empirien, i form af de optagelser, der 
er lavet, er bearbejdet, så det ønskede budskab når ud til publikum. I ”Skolens” tilfælde er dette bud-
skabet om, at læringsstile kan afhjælpe mange af de faglige og sociale vanskeligheder Gauerslund Sko-
le kæmper med – samt budskabet om, at dette også kan lade sig gøre på alle andre folkeskoler i Dan-
mark. 
Vi har desuden i dette projekt udarbejdet en alternativ analyse med fokus på, hvordan Gauerslund Sko-
les arbejde med læringsstile og resultaterne af dette arbejde fremstilles. Dokumentaren viser os billeder 
af, hvordan eleverne bliver meget gladere efter, at skolen er blevet indrettet, så de fysiske rammer pas-
ser til brugen af læringsstile. Vi ser, hvordan eleverne før projektet mangler selvtillid, motivation og 
faglige kompetencer. Efter projektet præsenteres de nye og langt bedre resultater, som eleverne har 
opnået i test af både trivsel og faglige kompetencer.  
Med dokumentarens vinkel får man som seer et indtryk af, at den forandring, der er sket på Gauerslund 
Skole, overvejende skyldes implementeringen af læringsstile i undervisningen. Den giver et positivt og 
unuanceret indtryk af læringsstile som en meget enkelt løsning på elevernes og skolens udfordringer.  
Der er ingen tvivl om, at læringsstile har gjort en stor forskel for eleverne på Gauerslund Skole, men 
det er også tydeligt, at det ikke kun er brugen af disse, der har haft betydning for de fremskridt, elever-
ne har gjort på de 100 dage. 
Vi har belyst flere eksempler på, at læringsstilene ganske vist bliver anvendt, og at disse har en positiv 
effekt på elevernes faglige præstationer. I samme eksempler kan det ses, at der er et lige så stort fokus 
på elevernes trivsel, selvværd, og sociale liv på skolen – i forhold til kammerater og i nogle elevers 
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tilfælde også privat. Disse tiltag i forhold til eleverne bliver blot ikke italesat og bragt i fokus i samme 
grad som læringsstile gør det i dokumentaren.  
 
Med vores analyse ser vi, at der er øget fokus på individet, fælleskaber mellem eleverne og på de fysi-
ske rammer. Trivsel og sociale relationer er i højsædet i arbejdet med eleverne på Gauerslund Skole. 
Elever, der før har følt sig ensomme, dumme eller er blevet mobbet, får et andet syn på sig selv. Dette 
er blandt andet, fordi de i de dele af projektet, der ikke handler om læringsstile, får øje for hvad de er 
gode til, fremfor blot at have fokus på deres svagheder. 
Hvilke punkter kan sammenlignes med Dunn og Dunns teori? 
Dokumentaren fremhæver de fire forskellige læringsstile: Se, høre, røre og gøre, og det er overvejende 
disse, vi hører om. Vi har i vores diskussion af de læringsstile, der fremstilles i dokumentaren, holdt 
dem op imod Dunn og Dunns teori om læringsstile. Her har vi argumenteret for, at der er nogle helt 
grundlæggende forskelle mellem de implementerede læringsstile på Gauerslund Skole og Dunn og 
Dunns læringsstile. Samtidig fandt vi, at der var overensstemmelse mellem nogle af de betonede ele-
menter i dokumentarens fremstilling og faktorer fra Dunn og Dunns teori. 
På trods af, at det ikke nævnes i dokumentaren, at Svend Erik Schmidt tager udgangspunkt i Dunn og 
Dunns teori om læringsstile, har vi i vores diskussion hævdet, at der tilsyneladende er flere dele af den-
ne teori, der går igen i Svend Erik Schmidts arbejde på Gauerslund Skole.  
 
Vi har i diskussionen argumenteret for, at det er vigtigt at tage højde for andre faktorer end blot læ-
ringsstile, når man skal optimere læringsprocessen hos folkeskoleelever. Denne argumentation har vi 
underbygget med de eksempler fra analysen, hvor vi redegør for, at det er tydeligt, at lærere og elever 
på Gauerslund Skole ikke alene arbejder aktivt med læringsstilene. Derimod arbejdes der med dele af 
elevernes skole- og følelsesmæssige liv samt forholdet til deres lærere og kammerater.  
Med anvendelsen af tre forskellige læringsteorier – af henholdsvis Knud Illeris, Howard Gardner samt 
Kenneth og Rita Dunn – har vi hævdet, at den måde, hvorpå lærerne på Gauerslund Skole nu har fokus 
på den enkelte elev og dennes individuelle behov, har medvirket til at skabe bedre trivsel og fagligt 
niveau på skolen.  
Dunn og Dunns teori om læringsstile har vi anvendt til at nuancere samt udbygge det billede, vi som 
seere får af læringsstile, som de fremstilles i dokumentaren. Vi har benyttet denne teori til at illustrere, 
hvordan ydre faktorer har betydning for elevers forudsætninger og motivation for at lære. Derudover 
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har vi brugt Dunn og Dunns inddeling af elever som henholdsvis holistiske og analytiske til at diskute-
re, hvorfor nogle elever fungerer bedre i de mindre klasser end i de større. Vi har ligeledes brugt teorien 
til at undersøge, hvorfor læringsstile har så mærkbar en effekt på nogle elever i forhold til andre, idet 
brugen af læringsstile i nogle tilfælde har et vist kreativt præg. 
Hvordan anvendes Illeris og Gardner til at forklare elevernes fremskridt? 
Vi har i vores diskussion brugt Illeris’ teori om læringens spændingsfelt til at argumentere for, at der i 
alle læringsprocesser – uanset, om der bliver brugt læringsstile eller andre pædagogiske undervis-
ningsmetoder – foregår et samspil mellem psykodynamik, kognition og samfund.  
Samfund skal her også forstås som den sociale, mellemmenneskelige relation. Vi har med forskellige 
eksempler fra dokumentaren demonstreret, at denne mellemmenneskelige relation både kan være sam-
spillet mellem lærer og elev, men også de større relationer, som eleverne oplever i klassen, i projekter 
og på skolen, som det ”samfund”, denne udgør.   
Med Gardners MI-teori har vi hævdet, at den fremgang, vi ser hos eleverne på Gauerslund Skole, ikke 
alene skyldes brugen af deres individuelle læringsstil, men i lige så høj grad, at de oplever succes in-
denfor de områder, hvor de allerede har deres styrker. En del af dokumentaren har handlet om projek-
ter, hvor man netop er gået udenom brugen af læringsstile og i stedet bevidst har fokuseret på, hvad 
eleverne i disse projekter havde af kompetencer og interesserer.  
Dette fokus på at øge elevernes motivation og selvværd ved at dyrke deres styrker, svarer til Gardners 
teori om, at vi alle besidder flere intelligenser, hvor nogle er mere fremtrædende end andre – og at det 
er gennem disse fremtrædende intelligenser, at vi skal opbygge en tro på os selv og en lyst til at lære.  
Ligeledes har vi argumenteret for, at nogle af eleverne i dokumentaren genvinder deres motivation for 
at lære, da de begynder at kunne se en mening med det, de lærer i skolen. De begynder at se stoffet i en 
kontekst, der vedrører deres eget liv. Også denne sammenhæng mellem skolen og elevernes eget liv 
som motiverende faktor for at lære, læner sig op ad Gardners MI-teori. 
 
På baggrund af ovenstående, mener vi at kunne konkludere, at der ikke er én læringsteoretisk vinkel, 
der kan stå alene. Som vi har argumenteret for, er der mange samspillende faktorer, der har betydning 
for en optimal læringsproces. Idet der hos de teoretikere, vi har anvendt i dette projekt, ikke er taget 
højde for samtlige læringsfaktorer i én enkelt teori, har vi derfor fundet det relevant at benytte os af 
flere teoretikere i vores arbejde omkring læring hos elever i folkeskolen.   
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Refleksion over gruppens arbejdsproces  
Vores projekt var til at starte med tiltænkt et fokus på læring, der tog udgangspunkt i køn og begrebet 
”problemdrenge”, hvilket vi allerede tidligt i processen diskuterede at ændre. I kraft af vores alt for 
brede fokus måtte vi erkende, at vi var nødt til at indskærpe vores projekt betydeligt. Dette medførte en 
ny indfaldsvinkel, der i stedet centrerede sig om læring i folkeskolen, hvilket betød, at vi mere eller 
mindre måtte starte forfra i opbygningen af vores projekt. I den daværende situation betød det, at vi i 
princippet ud fra det nye fokus skulle skabe et helt nyt projekt, mens det på længere sigt derfor resulte-
rede i, at vores arbejdsproces blev sinket. Det har sandsynligvis betydet, at vi undervejs i vores arbejde 
er løbet ind i andre problematikker, end vi ellers ville, hvis vi ikke havde skiftet fokus. Disse udfor-
dringer bestod blandt andet i, at vi relativt sent i vores projekt stadig diskuterede vores egentlige emne 
og fokus. Denne proces har dog samtidig været utrolig givende, og vi er klar over, at man som gruppe 
er nødt til løbende at diskutere et projekts afgrænsning. Det skyldes, at den form for proces er helt nød-
vendig i bestræbelsen på et sammenhængende projekt, der hverken er for bredt eller for snævert. På 
baggrund af dette, har vi i vores efterfølgende refleksioner måttet erkende, at selvom det fra starten har 
sinket vores arbejdsproces, har vores løbende diskussioner alligevel været både nødvendige og givende 
for det projekt, vi er endt ud med.  
 
Som udgangspunkt var denne form for gruppearbejde og projektproces ny for de fleste af os, hvilket 
helt naturligt har betydet en tilpasningsproces til såvel arbejdsformen som de andre gruppemedlemmer. 
Selvom vi allerede tidligt i projektets forløb tog initiativer til at få struktureret vores arbejde med hen-
blik på at optimere det faglige udbytte, har vi måttet erkende, at gruppedynamikken spiller en helt es-
sentiel rolle i et projektarbejde som dette.  
Gruppearbejde med otte involverede rummer både fordele og ulemper, hvilket vi i høj grad har oplevet 
i denne arbejdsproces. De helt klare fordele har for os først og fremmest bestået i, at vi i vores faglige 
diskussioner har haft et godt udgangspunkt for en mangfoldig debat. Vi har kunnet udnytte, at vi alle er 
forskellige og derfor med hver vores vinkel bidrager til en nuanceret diskussion. En anden væsentlig 
fordel har været, at vi har haft mulighed for at sparre med flere, hvilket i sidste ende har øget kvaliteten 
af vores arbejde. Samtidig med at dette har givet udbytte for udarbejdelsen af vores projekts fokus og 
omdrejningspunkt, har det også betydet, at vi undervejs har kunnet uddelegere arbejdsopgaverne. Det 
har medført, at vi kunne blandt andet kunne fordele vores litteratur, hvorved vi udnyttede arbejdskraf-
ten til at erhverve os en relativt bred indsigt i forskellige læringsforståelser. En yderligere fordel har 
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bestået i, at vi har kunnet være flere på vores arbejdsopgaver samt har haft mulighed for at få en man-
gesidet og konstruktiv feedback.  
Vi har samtidig oplevet ulempen ved at være så relativt mange om at udarbejde et fælles projekt. Med 
hensyn til arbejdsfordelingen kan vi efter projektet erfare, at vi burde have været endnu mere opmærk-
somme på, at projektets elementer i højere grad skulle have skiftet hænder undervejs. Vi havde fra pro-
jekts start en klar ambition om, at alle gruppens medlemmer skulle være inde over samtlige af projek-
tets enkeltelementer, så vi derved sikrede, at det blev et fælles projekt. Det fik vi desværre ikke fulgt 
tilstrækkeligt op på, hvilket vi senere måtte tage konsekvensen af. Vores manglende opmærksomhed 
betød, at vi måtte arbejde endnu hårdere for at få involveret alle i det samlede projekt samt få skrevet 
de enkelte dele sammen. På den måde fik vi sikret, at vi alle har taget aktiv del i hele projektet og dets 
delelementer, og at vi fik skrevet et fælles projekt. Ved have at være mere opmærksomme på, at vi alle 
relativt tidligt i processen skulle have været mere inde over de større dele af projektet, kunne vi have 
undgået, at dele af projektet i sidste ende ikke hang sammen eller på anden måde skilte sig ud. 
Derudover er vores forskellige baggrunde, ambitioner og forudsætninger for at lave dette projekt tyde-
ligt kommet til udtryk i vores arbejdsproces. Til trods for, at vores forskelligheder har medført variation 
og nuancering af projektet, har det endvidere bevirket en række gnidninger. I forlængelse af disse gnid-
ninger har vi måttet erfare, at vi undervejs fik undervurderet betydningen af eksempelvis velfærdsmå-
linger. Som udgangspunkt havde vi vedtaget, at vi i gruppen ville gøre brug af dette redskab for at und-
gå større konflikter, hvilket vi ikke fik gjort nok ud af i praksis. Grunden til at vi ikke fik praktiseret 
velfærdsmålinger var, at vi i gruppen generelt havde en fornemmelse af, at gruppedynamikken var god. 
Vi har haft et godt samarbejde med konstruktive gruppemøder, klare aftaler og hensynstagen, hvilket 
har bevirket en positiv atmosfære. Derved bundende det i, at vores samarbejde generelt fungerede godt, 
men de manglende velfærdsmålinger endte desværre med blandt andet at medføre, at vi forholdsvis 
sent i vores arbejdsproces havde en række kontroverser. Vi kan efterfølgende komme til den erkendel-
se, at det sandsynligvis kunne have fremmet gruppedynamikken, hvis vi havde været opmærksomme 
på disse velfærdsmålinger tidligere i processen inden konflikterne var opstået. I den forbindelse har vi 
ligeledes ikke i et tilstrækkeligt omfang været gode nok til at få drøftet vores egne stærke og svage si-
der med henblik på at udnytte vores forskelligheder i arbejdsprocessen. Dette har vi måtte sande, da 
vores manglende fokus på at tage højde for disse sider tydeligt kom til udtryk relativt sent i projektet, 
hvilket har været en ærgrelse for os alle. Det betyder, at vi kunne have optimeret arbejdsindsatsen ved 
at strukturere samarbejdet med øje for gruppemedlemmernes individuelle spidskompetencer. Derved 
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kunne vi have udnyttet såvel egne som hinandens styrkesider til at opnå en så god arbejdsproces som 
muligt.  
Generelt har vi taget flere konstruktive initiativer, som vi desværre langt hen af vejen alligevel ikke har 
formået at praktisere. Således har vi ind i mellem på den hårde måde erfaret vigtigheden af procesopti-
mering. Vi har på baggrund af gruppens udfordringer desuden lært, at kommunikation er helt essentielt 
i et sådan samarbejde. Det er for os kommet til udtryk, når der undervejs i vores arbejdsproces er opstå-
et uoverensstemmelser, som dybest set har bundet i gruppens kommunikation eller mangel på samme.    
Vores gruppe har generelt været fokuserede på arbejdsprocessen og projektets faglighed, men det er 
først i vores refleksioner efter udarbejdelsen af projektet, at vi har indset de mange erfaringer, der ikke 
har handlet om fagligheden.  
Disse erfaringer indebærer for os, at vi har fået kendskab til de mange forskellige aspekter af gruppear-
bejde, der handler om andet og mere end vores færdige produkt. I projektforløbet har der således været 
en implicit læringsproces, som har bestået i en generel erfaring med samarbejde. Vi har lært utrolig 
meget om gruppemøder, mødestuktur og kompromisser, hvilket på forskelligvis har stor betydning for 
gruppedynamikken i et samarbejde. Udbyttet for os har således ikke kun bestået i den faglige indsigt, vi 
har tilegnet os gennem projektet, men også et læringsforløb, der har givet os en helt fundamental erfa-
ring med samarbejdsprocesser. Vi er i vores efterrationaliseringer overbeviste om, at vi alle vil tage 
denne læring med os videre i såvel de kommende projektarbejder som i senere gruppesammenhænge.  
 
Ovenstående bringer os til en refleksion over de erfaringer og erkendelser, vi har opnået i dette projekt-
forløb, samt hvilken rolle de har spillet og vil spille for os fremover. Helt generelt har vi på den hårde 
måde været nødt til at erkende, at vores gode intentioner og diverse tiltag ikke har været praktiseret i en 
sådan grad, at de havde den positive virkning, som de ellers var tiltænkt. Dette indebærer blandet andet, 
at vi fremover vil gøre en større indsats for at integrere velfærdsmålinger som en helt naturlig måde at 
indlede gruppemøder og gøre status på projektet. Vi har af vores erfaring lært, at vi vil opprioritere at få 
sat fokus på gruppemedlemmernes spidskompetencer og potentialer kombineret med en øget opmærk-
somhed på procesoptimering.  
Derudover har vi fået en bredere indsigt i, hvad det indebærer at være en del af en gruppe og at skulle 
samarbejde trods forskellige baggrunde, holdninger og forudsætninger. Gruppearbejdets udfordringer 
har i sidste ende resulteret i en række erkendelser, som vi finder særdeles brugbare. Vi har gennem vo-
res erfaringer lært vigtigheden af god gruppedynamik med henblik på at optimere alle de processer, 
som et så omfattende projekt indebærer. Vores vurdering er, at dette projekt har været en læringspro-
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ces, der har introduceret os til gruppearbejdets mange aspekter. Gruppen er af den opfattelse, at erfaring 
med samarbejde samt et dybere kendskab til gruppedynamik og procesoptimering på længere sigt ud-
vikler sig til en attraktiv og eftertragtet kvalifikation, der vil være særdeles fordelagtig på arbejdsmar-
kedet.    
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Bilag 
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Bilag 2: Gruppe 2, Progressionskursus i projektteknik  
Gruppen har sideløbende med projektet haft progressionskursus i projektteknik, hvor vi både mundtligt 
og skriftligt er blevet introduceret til det problemorienterede projektarbejde på universitetet generelt og 
på Roskilde Universitet især.    
Gennem kurset har vi fået kendskab til en række redskaber til blandt andet litteratursøgning, konstruk-
tivt gruppearbejde, hvordan feedback gives og modtages mest konstruktivt samt, hvordan man opbyg-
ger en projektrapport. Vi har i gruppen løbende grebet de diskussioner, kurset har lagt op til, hvilket 
både har givet et stort udbytte for projektet og for vores samarbejde.     
Vi vil i dette dokument lægge vægt på processerne og vores udbytte af de to seminarer, problemformu-
leringsseminaret og midtvejsseminaret, vores udbytte af kurset om informationssøgning samt vores 
arbejde med de to øvelser om henholdsvis gruppearbejde og projektstyring samt at forholde sig akade-
misk.  
 
Første gang vi mødte vores opponentgruppe og opponentvejleder i møderegi var til problemformule-
ringsseminaret. Inden seminaret havde vi i gruppen udarbejdet et produkt, der blandt andet bestod af 
problemfelt, problemformulering, dimensioner og hvilken empiri, vi havde valgt.  
Formålet med dette seminar var at få feedback på det, vi på daværende tidspunkt havde lavet, og deref-
ter give feedback til opponentgruppen, som også havde udarbejdet et lignende produkt. Vi startede med 
at komme med feedback til opponentgruppen, og derefter var det vores tur til at modtage feedback. 
Vores udbytte af mødet var meget overraskende, da vi inden seminaret havde følt os på rette kurs, men 
gennem seminaret blev vi gjort opmærksomme på nye perspektiver i vores projekt. Vi fandt blandt an-
det ud af, at vores fokus var alt for bredt, og at vi generelt havde for mange bolde i luften. Dette gjorde, 
at vi kom til en række nye erkendelser, og vi så dermed projektet fra helt nye vinkler.  
Efter seminaret med opponentgruppen havde vi et kort møde med vores vejleder, og det hele mundede 
ud i, at vi skærpede vores fokus så betydeligt, at vi helt ændrede projektets fokus.  
Vi fik kort sagt rigtig meget ud af dette projektseminar, da det virkelig gav meget at få friske øjne til at 
se på det, vi på daværende tidspunkt havde produceret. Alt i alt var problemformuleringsseminaret der-
for meget givende for vores gruppe.   
 
En del af progressionskurset havde fokus på, hvordan man på en både systematisk og kritisk måde sø-
ger oplysninger og materialer. Vi blev blandt andet introduceret til, hvordan man griber sin søgning an 
ved at bruge information, man er bekendt med, til at skabe et generelt overblik. Ud fra det overblik skal 
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man derefter begrebsafklare og finde sin case. Der blev opridset forskellige søgningsstrategier som 
redskaber til at opnå en så optimal søgning som muligt. Repræsentanterne fra Roskilde Universitetsbib-
liotek gennemgik kort deres anbefalinger til studerende samt retningslinjer for citation, henvisninger og 
plagiering. Dette har i vores gruppe dannet baggrund for en intern debat om hvilke retningslinjer, vi vil 
gøre brug af. Fokusset på såvel bevidst som ubevidst plagiering og konsekvenserne heraf medførte 
samtidig, at vi på vores gruppemøder har opridset normer og ansvar i gruppesammenhænge.  
 
Når man begynder på et projekt og skal arbejde tæt sammen over længere tid, er det vigtigt på forhånd 
at have klarlagt en række fælles normer. På et gruppemøde diskuterede vi en række spørgsmål omhand-
lende netop gruppearbejde ud fra bogen Projektarbejdets kompleksitet (Mac og Hagedorn-Rasmussen 
2013). De retningslinjer, vi vedtog i vores gruppe, har vi gjort meget for at bevare fremadrettet, hvilket 
alt i alt også er lykkes os.  
Først og fremmest var det væsentligt at tale om, hvad der lå til grund for et produktivt møde for alle 
parter. Her noterede vi os, at det er vigtigt at tage højde for de to grundbegreber mødekæde og mødefa-
cilitering (Mac og Hagedorn-Rasmussen 2013, 157-166). Disse to begreber er meget vigtige for at få et 
vellykket møde samt for på længere sigt at få et vellykket produkt. Vi blev derfor enige om, at der in-
den et møde skal være en klar dagsorden samt, at rollefordelingen skal være tydelig. De roller, vi valgte 
at tage med os, var ordstyrer og referent. Det har fungeret godt og baseret på udbyttet af disse roller til 
vores gruppemøder, har vi været begejstrede for denne aftale. 
Vi besluttede i fællesskab, at vi efter hvert endt møde, skulle planlægge det næste møde samt lave en 
klar aftale om, hvordan alle gruppemedlemmer skulle forberede sig til det dette. Plan for næste møde 
og aftaler om forberedelse blev noteret i vores referater. Vi har dog måttet erfare, at på trods af gode 
intentioner og vores dedikation, levede vi ikke op til denne klare aftale. Efterfølgende har vi erkendt, at 
det viste sig at være sværere, end vi troede. Når man forbereder sig ordentligt til et møde, har det den 
effekt, at man som deltager kan involvere sig i mødet på en kompetent måde (Mac og Hagedorn-
Rasmussen 2013, 158). En af vores retningslinjer var derfor, at alle skulle have læst det nyeste referat 
og derved også være klar over, hvad der skulle foregå på det pågældende møde. Det øger udbyttet og 
kvaliteten af et gruppemøde markant, hvis alle er velforberedte. På baggrund af dette valgte vi desuden 
at aftale, at hvis man havde været forhindret i at forberede sig til fulde, gjorde man resten af gruppens 
medlemmer opmærksomme på dette før mødets start.  
Samtidig vedtog vi i gruppen, at hvert møde også skal konkluderes, så alle går fra mødet med en god 
fornemmelse af, hvad der er blevet talt om og aftalt. Konklusioner kan især være vigtige på længereva-
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rende møder. Ligeledes besluttede vi, at der efter hvert møde skulle uddelegeres arbejdsopgaver – det 
kunne eksempelvis være at skaffe litteratur, kopiering af materialer mv.  
Når man holder mange møder og generelt arbejder intensivt sammen med sin gruppe, er velfærdsmå-
linger også et vigtigt element. Velfærdsmålinger er et godt redskab til at få talt om ting, der måske ikke 
ellers ville blive nævnt, og som på længere sigt kan udvikle sig til deciderede konflikter. I forhold til 
disse velfærdsmålinger har vi således en god mulighed for at ytre en begrundet utilfredshed samt kom-
me med forslag til ændringer i arbejdsprocessen, samarbejdet eller lignende. Vi har dog ikke lavet så 
mange velfærdsmålinger, som vi egentlig havde planlagt i gruppen. Det skyldes, at vi undervejs i forlø-
bet havde en fornemmelse af, at der ikke var væsentlige og større problemer. Vi har senere i vores pro-
jekt erfaret, at vi begik en fejl ved at udskyde vores velfærdsmålinger. Det viste sig, at der i gruppen 
undervejs havde været mange forskellige irritationsmomenter, der – grundet de manglende velfærdsmå-
linger – ikke blev taget i opløbet, inden det blev til egentlige problemer eller konflikter. Denne erfaring 
har medført en generel erkendelse af, at vi i de kommende projektgrupper vil gøre langt større indsats 
for at få netop velfærdsmålinger som en fast del af dagsordenen. Selvom det uden tvivl var en ærgerlig 
oplevelse, mener vi alligevel, at det har været givende i forhold til vores erkendelse af, hvor fundamen-
talt vigtigt det er at få talt om irritationer, uenigheder eller lignende.      
Derudover vurderede vi, det er vigtigt at diskutere vores forventninger til, hvordan tekstlæsning blev så 
produktiv som muligt. Vi blev enige om, at vi i gruppen fordelte litteraturen, og herefter hver især vide-
reformidlede den viden, vi havde opnået. Ind i mellem fandt vi det nødvendigt, at to og to udarbejder et 
produkt sammen, men det vigtigste for os var, at kvaliteten af det individuelle arbejde var i orden med 
henblik på at være tilstrækkelig fagligt. Vi udarbejdede også en vejledning, vi hver især kunne bruge, 
når vi tog noter til en tekst. Vi blev enige om, at før man går i gang med selve læsefasen, skal man for-
berede sig ved at gøre det klart for sig selv, hvad man vil have ud af den pågældende tekst. Derefter 
findes de centrale pointer, og man får nedskrevet dem. Til sidst spørger man sig selv, hvad man har fået 
ud af teksten, og hvordan man kan – og/eller ikke kan – bruge det samt hvorfor.  
I forhold til feedback i gruppen blev vi enige om at bruge bogens kapitel 8 (Mac og Hagedorn-
Rasmussen 2013, 133-152). Kapitlet omhandler, hvordan man giver konstruktiv feedback, samt hvor-
dan man modtager feedbacken. Vi har i gruppen i høj grad lagt vægt på, at feedback skulle være en god 
oplevelse for såvel modtageren som giveren. I den forbindelse tog gruppen udgangspunkt i essensen af 
formuleringen:  
Hovedbudskabet i denne tilgang til feedback er altså, feedback er en måde at vise hinanden 
anerkendelse på, og at anerkendelse fundamentalt er en inklusionsmekanisme, der bekræf-
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ter os i, at vi er værdifulde medlemmer af en social sammenhæng (Mac og Hagedorn-
Rasmussen 2013, 140).   
Vi har dog også været påpasselige med, at vi fik givet hinanden feedback på såvel de gode elementer, 
som de svagere, der eksempelvis kunne trækkes skarpere op. På den måde ville vi undgå risikoen for 
dilemmaet i at ”gå om den varme grød” for ikke at udtale sig direkte negativt (Mac og Hagedorn-
Rasmussen 2013, 139).       
Da vi fandt det mest konstruktivt at give hinanden feedback to og to, besluttede vi at gøre det på den 
måde. Vi har været opmærksomme på, at alle gruppens medlemmer ikke har kunnet give feedback på 
alle produkterne undervejs, men vi har i så vid udstrækning som muligt bestræbt os på at være flere om 
de enkelte produkter. Vi havde dog en klar ide om, at alle i det senere arbejde skulle være inde over alle 
projektets enkeltelementer, så vi derved sikrede, at det blev et fælles projekt. 
Den plan vi lagde for projektet til at starte med, vurderer vi overordnet som værende en succes. Vi har 
benyttet os af såkaldte ”milestones” til at planlægge, hvornår vi skulle have færdiggjort de enkelte dele 
af projektet, og vi har brugt Gantt-diagrammet til at opbygge en tidsplan over, hvad vi skulle gøre for at 
nå vores milestones. Undervejs i vores arbejdsproces har vi været nødt til at revurdere, tilpasse og æn-
dre vores deadlines med henblik på at arbejde ud fra realistiske målsætninger. Vi havde tidligt i proces-
sen klare ideer om, hvordan projektet ville forløbe, hvilket vi udarbejdede vores tidsplan efter. Det viste 
sig, at denne plan var sværere at leve op til end forventet, hvilket vi undervejs i arbejdsprocessen måtte 
erkende og rette os efter.  
 
I forbindelse med vores midtvejsseminar udarbejdede vi i gruppen et udkast, der bestod af vores pro-
jektbeskrivelse samt en statusbeskrivelse, som skulle fungere som grundlag for midtvejsevalueringen. 
Endvidere fik vi en introduktion til opponentkultur tillige med kendskab til målrettet feedback og kon-
struktiv kritik, hvilket vi var opmærksomme på at anvende i vores udarbejdelse af feedback til oppo-
nentgruppen. Som tidligere beskrevet inkorporerede vi desuden denne viden til vores eget samarbejde 
med henblik på at opnå konstruktiv feedback og derved det bedst mulige udbytte for alle parter.   
På daværende tidspunkt havde vi fået indkredset vores projekt til at omhandle læringsstile, og vi havde 
en forestilling om, hvordan vi ville bruge både vores teori og empiri. Alligevel fandt vi det vanskeligt 
at vurdere, om vi kunne gøre brug af andre teorier, der ville bidrage til at få projektet i den retning, vi 
gerne ville have det.  
Vores gruppe oplevede at få god og konstruktiv feedback, der blandt andet indebar, at vi blev afklarede 
mht. vores valg af teori, hvilket vi havde bedt opponentgruppen om at have særlig fokus på. Vi fik af-
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klaret, hvordan vi ville bruge teorierne samtidig med, at vi blev påmindet om vigtigheden af at læse 
teorierne på originalsproget, medmindre vi kunne argumentere for at gøre andet. Gruppen blev således 
rådet til at læse Howard Gardners tekst på originalsproget, hvilket vi tog til os. Eftersom vores empiri 
tager udgangspunkt i den danske oversættelse af Rita og Kenneth Dunns teori, argumenterede vi for 
også at tage udgangspunkt i denne, hvilket opponentgruppen bekræftede os i. Diskussionen medførte 
en større indsigt samt erkendelser til efterfølgende debatter i gruppen.  
Endvidere var vores empiri i fokus på midtvejsseminaret, og også her opnåede vi nye vinkler og erken-
delser. Vi blev blandt andet gjort opmærksomme på, at vi i langt højere grad skal behandle vores empi-
ri ud fra, hvilken type det er. Eftersom vores empiri er bearbejdet og med en indbygget narrativitet, skal 
vi være omhyggelige med de muligheder og begrænsninger, det giver. Disse erkendelser betød, at vi 
blev mere afklarede på den alternative analyse, som vores projekt indeholder.  
Alt i alt betød midtvejsseminaret, at vi blev mere afklarede på vores projekt på både godt og ondt, da 
feedbacken var konstruktiv og oplysende. Gruppen har taget kritikken til sig, og mange af elementerne 
har spillet en væsentlig rolle i vores efterfølgende refleksioner over projektet og arbejdet.    
 
Projektteknikkurset har haft en kursusgang med fokus på at forholde sig akademisk og vigtigheden af, 
hvad der kan betegnes som en god akademisk praksis. I den forbindelse læste vi Lars Geer Hammers-
højs artikel (Hammershøj 2008), der blandt andet beskriver, at man forholder sig akademisk ved at 
bruge et fags metoder til at undersøge et fagligt problem.  
Gruppens opgave var en skriftlig redegørelse for Hammershøjs pointer samt at sætte disse i relation til 
vores eget projekt. Grundet opgavens skærpede fokus på den faglige tradition, funktionen af projektets 
delelementer samt afgrænsningen af et projekt diskuterede vi i gruppen, i hvilket omfang vores projekt 
var akademisk og hvilke aspekter, vi skulle være mere opmærksomme på.  
På baggrund af vores refleksioner konkluderede vi, at vi generelt mente at have et godt udgangspunkt 
for at være akademiske. Da projektet er teoretisk ville vi sætte de udvalgte teorier op mod hinanden og 
derved diskutere disse. Vores daværende teoriafsnit ikke var af tilstrækkelig akademisk karakter, da de 
ud fra Hammershøjs (Hammershøj 2008) begrebsapparat kunne betegnes som værende for "genfortæl-
lende" (Hammershøj 2008, 15). Dette var vi dog opmærksomme på, og vi har i det efterfølgende arbej-
de lagt stor vægt på netop vores teori og brugen heraf. I vores besvarelse af opgaven skrev vi blandt 
andet:  
Vores teoriafsnit er foreløbig for beskrivende og generelle. Vi er opmærksomme på dette og 
er i gang med at finde ud af, hvilke delelementer af de enkelte teorier, vi skal bruge i for-
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hold til vores diskussion af vores analyse. Vi har sat os ind i forskellige indlæringsteorier, 
der har beskæftiget sig med samme problematik, som vi vil undersøge og diskutere. Vi vil i 
vores tilgang til stoffet undersøge, om man kan kombinere elementer af disse teorier og 
dermed få et nyt syn på indlæring (Gruppens opgavebesvarelse 11.11.2013, 2).   
 
Vi havde på forhånd diskuteret brugen af referencer, og vi har undervejs i vores arbejde forsøgt i så vid 
udstrækning som muligt at have belæg for udsagn i projektet.   
Generelt var vores udbytte af denne kursusgang, at vi fik en større forståelse for vigtigheden af at for-
holde sig akademisk. Vi fik en viden om at forholde sig undersøgende og sagligt samtidig med, at vi 
blev opmærksomme på, hvordan vi selv får indarbejdet en akademisk praksis i vores projekt. 
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